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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado de Abogada, presento el trabajo de investigación denominado: 
“Rol de la Municipalidad de Los Olivos en el cumplimiento del derecho a la tranquilidad y a un 
ambiente sano y equilibrado”. 
La presente tesis tendrá como finalidad determinar si la Municipalidad Distrital de Los Olivos 
contribuye al cumplimiento del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado de 
los pobladores del distrito, con relación a los ruidos molestos producidos por establecimientos 
comerciales.  
Asimismo, el presente trabajo de investigación está dividido en VIII capítulos: en el capítulo I 
se exhibe la introducción donde va incluida la aproximación temática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, objetivo y supuestos 
jurídicos. En el capítulo II se manifiesta el método, que contiene el tipo y diseño de 
investigación, caracterización de sujetos, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos en cuanto a la validez, método de análisis de datos, tratamiento de la 
información en cuanto a las unidades temáticas y categorización, culminando con los aspectos 
éticos. En el capítulo III se exhiben los resultados de la investigación. En el capítulo IV se realiza 
la discusión de la problemática presentada en la tesis. En el capítulo V se expresan las 
conclusiones de la investigación. En el capítulo VI se formulan las recomendaciones y, en el 
capítulo VII y VIII, las referencias bibliográficas y anexos, respectivamente.  
Señores miembros del jurado planteo a vuestra consideración el presente trabajo de 
investigación y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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Resumen 
En el presente trabajo de investigación se estableció como objetivo general determinar si el rol 
de la Municipalidad Distrital de Los Olivos contribuye al cumplimiento del derecho a la 
tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado de los pobladores del distrito, específicamente 
en relación a la problemática de  ruidos molestos causados por las actividades que realizan los 
establecimientos comerciales. En ese sentido, se asignó a la tesis un enfoque cualitativo con el 
estudio de tipo básico. Asimismo, se utilizaron como técnicas de recolección de datos; las 
entrevistas, que se aplicaron a expertos y funcionarios; análisis de fuente documental y; 
finalmente, al haberse estrictamente establecido como población el distrito de Los Olivos, 
también se consideró la encuesta, empleada a través del cuestionario, la cual fue dirigida a veinte 
vecinos del distrito de distintas urbanizaciones con el fin de recoger sus opiniones y 
perspectivas.  
  
La conclusión a la que se arribó mediante el proceso de investigación es que se determinó que 
la Municipalidad de Los Olivos, a pesar contar con los mecanismos u instrumentos de gestión 
necesarios, no contribuye totalmente al cumplimiento de la normativa del derecho a la 
tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado, toda vez, que dichos mecanismos e 
instrumentos de gestión no son utilizados de la manera debido a la falta de recursos, personal 
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Abstract 
In this investigation, I established as a principal objective, to determine if the work of Los Olivos 
district government contributes to ensure the right to a quiet enjoyment and a healthy 
environment of the citizens, specifically related to the problem of noise nuisance caused by local 
establishments around the area. Therefore, my thesis was assigned a qualitative focus and a 
basic type of study. I also used different data collection such as interviews, that I applied to 
experts and local government authorities, also I analyzed documents related to the topic of my 
thesis, of course, and I applied a survey, too, this last one was addressed to citizens of Los 
Olivos, in order to collect their opinions and perspectives.     
 
The reached conclusion is that the local government of Los Olivos, despite the fact that has the 
necessary legal resources, does not contribute to protect the right to a quiet enjoyment and a 
healthy environment of the citizens because, said resources, are not useful due to the lack of 

















































1.1 Aproximación temática 
 
Tenemos que por aproximación temática es “(…) donde se describe minuciosa y 
documentadamente si el fenómeno observado en una determinada población en la forma 
esperada.” (Manual de Investigación, 2014, p.22).  
 
García, citado por Aguilar (2016) sostiene que el ruido es un sonido que no deseamos es como 
una sensación indeseable o desagradable. Por lo que el carácter relativamente impreciso de este 
concepto tiene su origen en la subjetividad, es por eso que debemos enjuiciar ciertos elementos 
de un determinado sonido elevado nivel energético, variaciones bruscas e importantes de la 
intensidad y la frecuencia. (p.5).  Es este el referido ruido emitido por las actividades que 
realizan los establecimientos comerciales y que afecta el derecho a la tranquilidad de los vecinos 
del distrito de Los Olivos. Ello sucede a pesar de que existe una legislación que protege y 
reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado para su vida.  
 
La tranquilidad y el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado están relacionados con 
el derecho a la salud y a la dignidad con la que toda persona merece vivir. En tal sentido, la 
investigación pretende identificar el rol que cumple la entidad Edil, el modo en que la legislación 
se cumple y la percepción de la población sobre el rol de la Municipalidad.  
 
Realidad problemática 
El presente trabajo de investigación titulado Rol de la Municipalidad de Los Olivos en el 
cumplimiento del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado, surge de la 
preocupación trasmitida por los vecinos del distrito de Los Olivos, sobre todo de aquellos que 
se ubican en los alrededores de establecimientos comerciales que emiten ruidos molestos que 
perjudican su salud al afectar su tranquilidad y el derecho  a vivir en un ambiente sano y 
equilibrado.  
 
Ubicándonos en el contexto situacional se puede señalar que el distrito de Los Olivos es uno de 
los que más ha progresado de Lima Norte, en ella se concentran diversos centros de actividad 





dimensión. Cada quien afectando de acuerdo al rubro que opera. En este caso la investigación 
se abocará a aquel rubro comercial que genera un impacto ambiental que pone en riesgo la 
tranquilidad y bienestar de la población, que podría ser producidos por una panadería, 
carpintería, taller mecánico, taller textil, taller de planchado y pintura de autos, hasta discotecas, 
restaurantes, karaokes y bares. 
 
Desde la experiencia laboral en la Defensoría del Pueblo se ha podido observar que la población 
permanentemente se queja de los ruidos que emiten los establecimientos comerciales aledaños 
a sus viviendas, fundamentando que esta situación vulnera su derecho a la tranquilidad y 
produce una alteración al ambiente. Asimismo, consideran que instituciones como Ministerio 
Público, Policía Nacional y, principalmente, el Gobierno Local es el gran ausente en esta 
problemática y preocupación del poblador ante la transgresión de estos derechos.   
 
La investigación quiere dar cuenta del modo en que se hace efectivo el marco legal ambiental y 
el modo en que la institucionalidad ambiental cumple con su labor. El Perú cuenta con un marco 
normativo abocado a prevenir y sancionar la emisión de ruidos molestos y hasta en ciertos casos, 
nocivos, pero cabe la interrogante de cómo se cumple dicha normativa y cómo operan las 
instancias locales para promover y proteger los derechos a la tranquilidad y a un ambiente sano 
y equilibrado.  
 
Para fundamentar la investigación se revisará la principal legislación, doctrina y teorías 
relacionadas al tema. Asimismo, se entrevistarán a funcionarios y expertos en la materia a fin 
de que transmitan su experiencia y aportes. La problemática que ocasiona el ruido molesto 
requiere del compromiso de los empresarios, de la comunidad y del propio Estado a través del 
Gobierno Local.  
 
Al finalizar la investigación se plantearán alternativas, propuesta y mecanismos que las 
instancias competentes deberán asumir para que se respete plenamente el derecho a la 
tranquilidad y el ambiente equilibrado, ambos derechos constitucionales y fundamentales 







Los trabajos previos son investigaciones realizadas con anterioridad, es decir son antecedentes 
que le dan cierto sustento a la tesis. Tamayo sostiene que dentro de la investigación científica lo 
primero que se tiene a consignar son los documentos de los proyectos que conocemos, los 
estudios de las cosas existentes, los antecedentes, por lo que los que investigan disponen de 
dichos conocimientos; es decir, somos consciente que existe un vacío respecto a un problema 
que se quiere investigar. Por lo que se entiende a partir de un conocimiento se ve una necesidad 
para resolver el problema (2007, p.95). 
 
A continuación se presenta los antecedentes nacionales e internacionales de la investigación. 
 
Antecedentes Nacionales  
En principio se cuenta con la investigación de Aguilar (2016) desde su tesis de enfoque 
cualitativo titulado “Implicancias socio jurídico de la contaminación sonora en el distrito de San 
Martín de Porres – 2016”, arriba a las siguientes conclusiones:  
1) Demostró que la contaminación sonora que se produce en la Urbanización Palao del 
distrito de San Martín de Porres genera implicancias socio-jurídicos sobre la población que vive 
en dicha zona o transita por ella.  
2) Dicha contaminación se produce debido a que se incumple la normativa vigente por parte 
de la Municipalidad distrital de San Martin de Porres, a pesar que dicha Municipalidad cuenta 
con las herramientas para combatir dicho problema no se ha dotado de la logística ni recursos 
necesarios para enfrentarla de modo integral y sostenido.  
3) Esta contaminación sonora genera además la situación de vulnerabilidad de un derecho 
a la salud de los pobladores y transeúntes de esa zona, quienes se quejan constantemente de esta 
situación. (p.101) 
 
Esta investigación aporta a la tesis toda vez que se relaciona con la labor de la Municipalidad 
en relación a la defensa y protección del derecho a la tranquilidad y un ambiente sano y 





investigación permite considerar la importancia de continuar investigando y analizando los 
impactos socio jurídico de la actividad industrial o del transporte público sobre la vida y la salud 
de las personas. 
   
De la misma manera, se cuenta con la investigación cualitativa de Vásquez Leiva (2017) de la 
Universidad Privada del Norte titulada “Influencia de la Contaminación Sonora en la salud de 
la población de Cajamarca”, tesis en la cual estableció como objetivo específico: conocer la 
influencia del comercio ambulatorio en el nivel de irritabilidad en la población de Cajamarquina, 
y por el cual arriba a la siguiente conclusión, es el comercio ambulatorio el oficio más 
prevaleciente para la economía de la provincia y el que más coadyuva a la contaminación 
sonora; por consecuente, genera irritabilidad en la población no solo debido al impedimento de 
tránsito sobre todo a los excesivos niveles de sonido que produce.  
 
El citado antecedente es importante porque se verifica que los ruidos molestos, la contaminación 
sonora, sí perjudica a la población cercana a la procedencia de estos ruidos, lo cual pone en 
exhibición que, efectivamente, esta situación se produce por una reacción biológica ante lo que 
ocurre a nuestro alrededor, en el medio ambiente y, que de la misma manera, altera nuestra 
tranquilidad.  
 
Por otro lado, se tiene la tesis cualitativa de Yucra, tesis que lleva por título “El Proceso de 
amparo como mecanismo de protección del derecho fundamental del medio ambiente 
reconocido en la Constitución Política del Perú”, para optar el grado académico de Doctor en 
Derecho, en la que arribó a las siguiente conclusión: 
[…] En el caso del derecho al ambiente, su estudio y análisis no puede partir de considerarlo 
simplemente como uno de los varios derechos fundamentales reconocidos en los textos 
constitucionales. Se requiere poner especial atención a sus fundamentos, de modo tal que puedan 
comprenderse las razones por las que, ante un conflicto con otros derechos o bienes 
constitucionalmente protegidos, la decisión que se adopte estará guiada decisivamente por su 






De lo concluido por Yucra, concuerdo con lo manifestado pues el derecho a un ambiente sano 
es un derecho al cual podemos considerarlo como  “nuevo” o del cual recién está dando a hablar 
y se está exigiendo su protección. En ese sentido, el Estado debe de otorgarle la misma 
importancia y tratamiento que se tienen con otros derechos como al de la vida o de igualdad 
ante la ley, etc.  
 
Asimismo, Roberto Vásquez de la Universidad Peruana del Oriente, en su tesis cualitativa 
“Cumplimiento de la Normativa para el Control del Ruido en la Ciudad de Iquitos”, el cual tuvo 
como objetivo general: Identificar el cumplimiento de la normativa para el control del ruido en 
la ciudad de Iquitos a partir del conocimiento y actitudes sobre contaminación sonora de los 
motokaristas arriba a la siguiente conclusión:  
[…]La contaminación acústica es, en la actualidad, un fenómeno inherente a toda área urbana, y 
constituye un factor ambiental de singular impacto sobre la calidad de vida de sus habitantes, el 
ruido hace que la atención no se localice en una actividad específica, haciendo que esta se pierda en 
otros. Perdiendo así la concentración de la actividad que realiza la persona en la ciudad de Iquitos. 
(2016, p.30) 
En la antecedente investigación, el autor terminó por identificar que efectivamente no se estaba 
cumpliendo con la normativa establecida para combatir la contaminación sonora, ya que los 
pobladores de la ciudad de Iquitos regularmente se quejaban de los ruidos que se producen. 
Nuevamente se pone en evidencia que los perjuicios que conlleva la inacción ante situación de 
ruidos molestos tienen consecuencias no solo en el ambiente sino, hasta posiblemente, en la 
salud de los pobladores al irrumpir en su tranquilidad.   
 
Finalmente, contamos con la investigación de Machado para obtener el grado de doctora en 
Derecho Constitucional titulado “La evolución histórica del Derecho Constitucional a un 
ambiente adecuado y equilibrado en el Perú”, el cual arriba a las siguientes conclusiones:  
1.1 El derecho a un ambiente sano y equilibrado (perteneciente a los derechos humanos de tercera 
generación) se encuentra directamente influenciado por las diversas conferencias relativas al medio 





que impulso la regulación constitucional de dicho derecho; tanto en la constitución de 1979 como 
en la constitución política vigente. 
1.2 El derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
persona humana se caracteriza por ser una expresión de la dignidad humana, que a la vez que es 
fuente del derecho, se constituye en límite a fin de lograr una calidad de vida digna. […] (2016, 
p.232) 
 
La autora nos describe los inicios y la importancia de la efectiva tutela al derecho a un ambiente 
sano y equilibrado porque, justamente, es éste indesligable del derecho a la vida, y, es el Estado 
que debe procurar que sea la apropiada para desarrollarse como ser humano.  
 
Antecedentes internacionales 
Contamos con la investigación de Galvis (2012) que lleva por título “El derecho a un medio 
ambiente sano” en donde el autor llega a las siguientes conclusiones: 
a) El derecho al ambiente se encuentra dentro de la tercera categoría de derechos, esto es 
dentro de los denominados derechos colectivos. De esa condición se deriva que el titular del derecho 
y la protección y garantía está radicada en la sociedad como tal y no en un individuo particular. 
(párr. 2) 
 
De la citada investigación podemos inferir que en países como la de la autora (Colombia) el 
derecho a un ambiente sano, que por cierto, exactamente, tiene esa denominación en su Carta 
Magna, a diferencia de la peruana (ambiente equilibrado y adecuado), se considera no solo como 
un derecho individual sino como de afectación global lo cual la ha hecho materia de 
regularización a nivel mundial.  
 
El autor Gabriel Alberto de Argentina (2003, p. 15) en su trabajo titulado “El derecho a un 
ambiente sano como derecho humano” nos manifiesta que “un ambiente equilibrado es el que 







Asimismo, señala que diferentes actividades industriales que se realizan en su país están 
perjudicando a los argentinos aun cuando su Constitución contempla el derecho a un ambiente 
sano que, según el autor, está considerado dentro del principio de tercera generación, el cual se 
entiende como el aseguramiento de un ambiente adecuado, apropiado para la vida de las futuras 
generaciones. Dicho principio demuestra que al alterarse el estado normal del medio ambiente 
y ante la  transgresión a los derechos ambientales perjudicaría de gran manera el futuro del 
planeta.  
 
Se cuenta con otra investigación de Cremades de España  (2009) que lleva por título 
“Respuestas jurídica al ruido y la responsabilidad civil derivada del mismo”, donde sostiene que 
el origen del ruido se deriva de distintas fuentes, siendo las más conocidas en sede judicial las 
que se originan por música alta o bullicio de gente en zonas de ocio, pubs, bares, restaurantes. 
(p.3) 
 
De la misma manera, el autor revela que existen diversas sentencias donde se pronuncian 
específicamente, por ruidos, los causados por actividades comerciales, entre otras. En ese 
sentido, puedo deducir que el tema de ruido molesto es una problemática a nivel mundial; sin 
embargo, a la fecha no se le ha dotado de la importancia que debiera, asimismo, el acceso a estas 
sentencias debería ser compartida y establecerse como precedente y de observancia obligatoria 
para naciones como la nuestra.  
 
Por otro lado, respecto a un ambiente sano, Avendaño de Costa Rica (2011, p.130) en su tesis 
cualitativa titulada “El derecho a un ambiente sano y los derechos humanos: aproximaciones 
para una reparación integral del daño ambienta”l, llega a las siguientes conclusiones: 
 
1. Los daños al medio ambiente, además de revestir una extrema gravedad per se, importan 
una verdadera violación a los derechos humanos, ya que en la mayoría de los casos se trata de 
conductas o actividades sistemáticas, que afectan a grupos o comunidades enteras. 
2. El medio ambiente es el medio natural de vida del género humano, siendo esencialmente 
lógico que se tienda a su protección, ello no en función de una retórica optimista, sino más bien de 






Asimismo, de la misma manera, el estudio cualitativo titulado “Derecho humano a un ambiente 
sano realizado” por Blengio (2002) considera que como parte integrante del conjunto de 
derechos inherentes a la persona humana. Con lo cual se confirma, nuevamente, que se debe 
respetar para la protección del espacio y el entorno ambiental en la que se desenvuelve la 
población. 
 
1.2 Marco Teórico   
El marco teórico consiste en el compendio de los elementos conceptuales que sirven de sustento 
a la investigación realizada (Bravo, citado por Hernández, 2014, p. 24). Por los que en la 
presente investigación se va a utilizar autores tanto nacionales como internacionales que le van 
a dar cierto contenido a la tesis. 
 
El derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado 
De acuerdo a Zea y Pazo (2014), el ambiente es el lugar donde los seres vivos se desarrollan, 
abarcando a espacios de la ciudad tanto como los rurales. A propósito, señalan que se encuentra 
compuesto específicamente por dos factores, que son el derecho a disfrutar de un ambiente sano 
y equilibrado y el derecho a que denominado ambiente se conserve para las próximas 
generaciones. (p.11) 
 
Para definir el derecho a un ambiente sano Cuadrado sostiene que:  
[…] un ambiente sano es un derecho humano ubicado dentro de los derechos económicos, sociales 
y culturales, cuya característica esencial es la complejidad de su reclamación. El sujeto activo puede 
ser una colectividad de personas o una persona que se vea afectada individualmente por un daño 
ambiental específico. El sujeto pasivo, aquel que está ocasionando el daño, puede estar identificado 
o desconocerse por completo (2010, p. 2). 
 
De la experiencia internacional, pude recoger lo expresado en cartilla elaborada por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos de México donde sobre el derecho al ambiente sano sostiene 
que la importancia de mantener un ambiente sano radica en, primero, asegurar la protección al 





que permiten la existencia y crecimiento de los seres vivos; segundo, el defender el derecho a 
un ambiente sano garantiza el respeto a los demás derechos humanos, ya que uno es dependiente 
del otro. (2014, p. 6). 
 
Cabe indicar que la Carta Magna mexicana en su artículo 4o señala que todas las personas tienen 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que será rol fundamental del 
Estado asegurar que este derecho se respete. Asimismo, expresa que se originará una 
responsabilidad para quien pueda causarle algún daño. (1917, párr.5) 
  
A diferencia de nuestra constitución, la mexicana si emplea el término de “sano” y no solo que 
señala al Estado como responsable sino que amplia dicha responsabilidad a cualquiera que 
pueda causar daño al ambiente, una concepción muy bien planteada. 
 
De otro lado, tal como lo plantea Epstein (2005) la protección del ambiente debe ser encarada, 
en primer lugar, con un criterio técnico para después transformarse en un fenómeno legislativo, 
una vez que los juicios técnicos que sirven de base a la legislación hayan quedado asentados (p. 
21).  
 
Desde esta investigación se asume una perspectiva constitucional de prevalecer este derecho, 
yendo así acorde a toda la normativa nacional e internacional que reconoce al ambiente sano, 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida como derechos fundamentales. 
 
El autor Delgado sostiene que el derecho al ambiente es un derecho inherente de la persona, de 
carácter constitucional que lo hace acreedor de protección jurisdiccional ordinaria. Por lo tanto, 
al hablar de este derecho obliga a que el Estado vele por la subsistencia del ambiente y preste a 
los ciudadanos el derecho a pedir su tutela aún con los obstáculos que se puedan presentar 
cuando se reclaman por este tipo de derechos. 
 
De lo citado anteriormente, concuerdo con que el Estado debe prestar mayor importancia cuando 
se reclaman derechos ambientales, ya que muchas veces la parte adversaria puede ser una gran 





argumento cuando se trata del futuro de nuestro ambiente. 
  
La Constitución Política no solo avala que el ser humano se desenvuelva en un ambiente 
equilibrado, incluso apunta a que referido ambiente sea imprescindiblemente “adecuado para el 
desarrollo de la vida humana”, lo que significa que se trata de una obligación, aparte del Estado, 
de nosotros mismos como habitantes (sean personas naturales o jurídicas) de conservar el estado 
natural del ambiente, con el fin de asegurar que el ser humano lleve una vida con cualidades 
dignas. Justamente, en un Estado Democrático de Derecho no solo es abarcar la protección de 
la existencia de las personas y otros derechos vinculados, sino también de cautelar de los ataques 
al medio ambiente del lugar donde nos desenvolvemos, con el objetivo de que dicha existencia 
se desarrolle en condiciones ambientales aptas. (Alegre, 2009, p. 25).  
 
Estas condiciones de vida aceptables es la que reclaman para sí los vecinos del distrito de Los 
Olivos, que día a día se ven afectados en su derecho al ambiente sano y equilibrado, ya que se 
ven amenazados de modo directo por la emisión de ruidos causados por establecimientos 
comerciales.  
 
Por los años sesenta y setenta la población empezó a manifestar su preocupación por la falta de 
normativa para el mantenimiento del ambiente, lo que tuvo como consecuencia que la 
Conferencia de las Naciones Unidas emita la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente 
Humano en 1972 donde introdujo el principio básico: “El hombre tiene el derecho fundamental 
a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad 
tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene a solemne obligación de 
proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”. (principio 1) Dicha 
Declaración alentó que a nivel mundial progresivamente se empiecen a integrar normas 
constitucionales que admitían el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y 
equilibrado.  
 
Luego, otro avance importante en el contexto internacional fue la celebración, también, de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro 





diversos países la tomaron como inspiración para mejorar o incorporar nueva normativa en su 
ordenamiento jurídico (Neyra, 2015, p. 25). 
 
En el plano nacional, es con la Constitución de 1979 en su artículo 123°, en su capítulo “De los 
Recursos Naturales” perteneciente al Título III del Régimen Económico, que, por primera vez 
se reconoce el derecho al ambiente, en esa oportunidad se expresaba de la siguiente manera:  
 
“Todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable ecológicamente equilibrado y adecuado 
para el desarrolla de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de 
conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación 
ambiental”  
 
Como se podrá observar en el cuadro adjuntado posteriormente, nuestra constitución vigente 
omitió, a mi parecer, fragmentos importantes, siendo el de más interés para esta tesis, el que 
dota de responsabilidad al Estado, ya que si bien sabemos que una autoridad local es 
representante del Estado el que se encuentre plasmado en la Constitución carga de más 
obligatoriedad a este para su protección y previsión ante la contaminación del ambiente.     
 
Tabla 1: Comparación con otras constituciones sobre derecho al medio ambiente  
 




Brasil de 1988 
Capítulo VI: Del medio ambiente 
Artículo 225°. “Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente 
equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, 
imponiéndose al poder público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo 
para las generaciones presentes y futuras.” 
 
Constitución  de 
Colombia 1991 
Capítulo II. De los derechos colectivos y del ambiente Artículo 79°. “Todas las 
personas deben derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 










Artículo 2° Toda persona tiene derecho “inc. 22 . A la paz, a la tranquilidad, al disfrute 
del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 






Argentina de 1994 
Artículo 41° Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el 
deber de preservarlo. El daño ambiental generara prioritariamente la obligación de 
recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de 
este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y 
educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarias, sin que aquellas 
alteren las jurisdicciones locales. 
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos, y de los radiactivos. 
Fuente: elaboración propia 
 
Siguiendo, los antecedentes legislativos sobre el  ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado en la nación, nos remontamos al año de 1990 cuando se emitió el Decreto 
Legislativo N° 613 que aprobaba el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el 
cual sería derogado al emitirse la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en el año 2005.  
 
Consecutivamente, existió la Comisión Nacional del Ambiente (CONAM), el cual era un 
organismo rector de la Política Ambiental adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
creado en 1994; sin embargo, tendría que haber transcurrido alrededor de 14 años para darse 
paso al Ministerio del Ambiente (MINAM), que fue creado en el año 2008, mediante el Decreto 
Legislativo N° 1013. Tiene como principal labor el “[…] diseñar, establecer, ejecutar y 
supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella.”  






Acorde con la Constitución, es mediante la Acción de Amparo recogida en el artículo 200° inc. 
2 cómo se recurre a una defensa de manera inmediata de nuestro derecho al ambiente.  
 
Asimismo, el autor colombiano, Sánchez, cita a Jorda Capitam quien sobre la titularidad del 
derecho cuestionado señala que: 
  
[…] los titulares del derecho a disfrutar de un ambiente adecuado lo son todas y cada una de las 
personas siendo la adquisición de este derecho producida de manera automática por virtud de su 
reconocimiento constitucional […] se afirma que la titularidad es individual tanto sustantiva como 
procedimentalmente, de tal forma que no se pone en duda la legitimidad del individuo para incoar 
la acción de amparo o tutela en defensa de su derecho a un ambiente sano (2012, p. 33) 
 
La vulneración al derecho al ambiente sano y equilibrado constituye un perjuicio tanto 
individual como colectivo, por lo cual, considero no se debería establecer como requisito que la 
colectividad sea la única que pueda demandar su protección. 
 
Respecto a jurisprudencia sobre derecho a un ambiente sano y equilibrado, el Tribunal 
Constitucional ha sido prolija en el tratamiento sobre el derecho al ambiente. En ese sentido se 
presenta el Exp. Nº 03448-2005-PA/TC entre la Asociación de Propietarios del Sector Imperial 
del Asentamiento Humano Pamplona Alta contra la Comisión de Formalización de la Propiedad 
Informal (COFOPRI). 
 
Sobre el referido caso, el Tribunal Constitucional considera que el derecho al gozar de un medio 
ambiente equilibrado y adecuado es sobre poder aprovechar de un ambiente en donde lo que lo 
constituye se despliegue y corresponda de modo innato y armonioso; y, en el hipotético que se 
presente la intervención del ser humano, no debería significar que se produzca una perturbación 
sustancial de la correspondencia que existe entre los componentes del ambiente. Es decir, el 
aprovechamiento de un entorno que podría ser apropiado para el desarrollo del ser humano. Lo 
que implica que no estamos hablando de cualquier entorno, ya que considerar lo opuesto 
vulneraría el goce del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. (2005, p.3-4)  
 





de las entidades públicas de preservar los bienes ambientales en un estado adecuado. Dicho 
mandato también recae en los particulares (2005. p. 4) 
 
Este párrafo mencionado, demuestra que las Municipalidades principalmente, son los 
encargados, según su competencia, de hacer respetar y proteger dicho derecho.  
 
Finalmente, por la misma sentencia, concluye el Tribunal Constitucional que: 
 
“el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la persona supone la 
exigencia de condiciones mínimas que el Estado debe asegurar a los individuos a fin de permitir su 
desarrollo, siendo que el Estado no solo está obligado jurídicamente a establecer estas condiciones 
mínimas de modo técnico, sino, adicionalmente, a respetarlas y a asegurar el respeto de los demás 
agentes sociales. Para ello, el Estado determina una serie de actividades reguladoras imponiendo 
estándares mínimos, pero, además, se compromete a desplegar una serie de actos tendentes a 
asegurar esos estándares mínimos y, como resulta evidente, a no vulnerar los mismos ni permitir su 
vulneración como resultado de la actividad de terceros”. (2005, p. 4) 
 
Particularmente me interesó esta definición y la identifico con el tema de investigación 
directamente porque manifiesta su postura cuando existe la intervención del ser humano, y es 
enfática al señalar que este no debe realizar acciones que causen la inestabilidad del medio 
ambiente. En ese contexto, cuando hablamos de los empresarios comerciales, ellos deberían 
procurar por conservar a nuestro medio ambiente sano y equilibrado tal como lo manifiesta la 
Constitución.  
 
Siguiendo esa línea, se cuenta con lo expresado en la sentencia del Exp. N 00470-2013-PA/TC 
donde señala la Constitución sobre el ambiente que incluye poder gozar de este, así como 
asegurar que sea el adecuado, por lo que detalla que: 
 
13.    En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y 
adecuado, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que 
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso de que el 
hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los 





únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la 
Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de 
contenido. 
  
14.    Con relación a la segunda manifestación, el derecho en análisis se concretiza en el derecho a 
que el medio ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un medio ambiente sano y 
equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes 
ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación 
alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas 
inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente. (2013, (fundamento 13-14) 
 
De manera semejante, existe otra sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 4223-2006-
PA/TC, en donde un ciudadano interpone demanda de amparo contra la empresa NEXTEL DEL 
PERÚ S.A aduciendo que se están vulnerando sus derechos a la paz, a la tranquilidad y a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. 
 
En síntesis, esta sentencia demuestra que la labor del Estado no solo es la protección frente al 
daño al ambiente equilibrado, sino también de establecer acciones de prevención para evitar la 
vulneración a este derecho.  
 
Al respecto, establecer políticas de prevención resulta un mecanismo importante y necesario a 
estas alturas de la modernización actual, donde se cuentan con todas las herramientas pero se 
carece de un plan que nos ayude a poner en marcha dicha opción; sin embargo, el Tribunal 
Constitucional, nuevamente, en la sentencia considerada líneas arriba (Exp. N 00470-2013-
PA/TC) también se expresa acerca de la importancia de la labor de la prevención del Estado con 
respecto al medio ambiente, agregando lo siguiente sobre su función “prestacional”:  
 
[…]El Tribunal considera que, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas de prestación 
que el Estado está llamado a desarrollar, especial relevancia tiene la tarea de prevención y, desde 
luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. Y es que si el Estado no puede garantizar a los 
seres humanos que su existencia se desarrolle en un medio ambiente sano, estos sí pueden exigir del 
Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible. En ese sentido, 





de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, de prevención 
de que ellos sucedan. (fundamento 16) 
 
Es conveniente agregar que el derecho a un ambiente sano y equilibrado está ligado a otros 
derechos también fundamentales como la salud, la dignidad; o, como se ha podido comprobar 
en el plano internacional relacionados a “la vida, integridad física, intimidad personal y familiar 
e inviolabilidad del domicilio” (TEDH, 2018, párr. 4), para efectos de esta tesis se ha visto 
conveniente relacionarlo específicamente con el derecho a la tranquilidad, teniendo en cuenta 
que la perturbación a ambos derechos es a causa de ruidos molestos, a continuación se procederá 
a desarrollar dicho derecho.  
 
Derecho a la tranquilidad 
Este derecho también forma parte de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta 
Magna la cual menciona en su artículo 2° inc.22: “Toda persona tiene derecho a […]la 
tranquilidad […].”  
 
Sobre el derecho a la tranquilidad existen posturas que sustentan que este derecho protege un 
interés individual que consiste en la no interferencia o perturbación de la vida propia y del 
sosiego necesario para desarrollar una vida digna. 
 
Sin embargo, desde el análisis jurisprudencial, en la sentencia del Exp. 04072-2009-PA/TC, del 
Tribunal Constitucional se estableció que el derecho a la tranquilidad es un derecho de 
naturaleza especial, ya que permite que este pueda ser visto desde una perspectiva tanto 
individual como colectiva, pues su afectación puede darse tanto de manera específica como 
agrupada. También, reafirma la necesidad que las autoridades impongan medidas de prevención 
sobre comportamientos de los habitantes, con el fin de asegurar que no se producirán actividades 
que pongan en riesgo el derecho de cada ciudadano a la tranquilidad (fundamento 19). 
 
En ese sentido, considero que la sociedad no se ha concientizando de la importancia de respetar 





producen y afectan directamente a nuestra tranquilidad, como en el caso de la presente 
investigación sobre la producida por agentes que generan ruidos molestos. 
 
Definitivamente, el que el Tribunal aclare que es un derecho que puede afectar a una 
colectividad dota de mayor obligación para su protección y prevención inmediata por parte de 
las autoridades locales encargadas como es la que pretendemos identificar en el distrito de Los 
Olivos y la labor que realiza el Gobierno Local. 
  
Del mismo modo, Egea (2001) analizando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, constata que el derecho a la tranquilidad está relacionado con el derecho a la 
intimidad y la inviolabilidad de domicilio (p. 90) , de igual forma como se había comentado con 
el derecho constitucional al ambiente sano y equilibrado.  
 
De otro lado, de modo enfático el autor mexicano, Lagunes, (1996) manifiesta que el ruido no 
tiene por qué seguir siendo sinónimo de progreso o modernidad, como lo quieren hacer creer 
los medios de comunicación. Asimismo, expresa de modo tajante que antes que esa supuesta 
modernidad, está la defensa de la persona de modo integral, y parte de ello, es gozar del derecho 
a  la tranquilidad (p. 192).  
 
Respecto a lo expuesto por el autor Lagunes, concuerdo totalmente con él, ya que si bien cada 
persona tiene derecho a desarrollarse para obtener una mejor calidad de vida, por ejemplo 
iniciando un negocio para trabajar en ello, este desarrollo tiene que ir de la mano con el respeto 
por los derechos de los demás, de quienes lo rodean; sin vulnerar sus derechos.  
 
Por su lado, el autor costarricense, Araya (2013) relaciona el derecho a la paz con el derecho a 
la tranquilidad manifestando que ambos van de la mano y se interrelacionan puesto que ambas 
apuntan a brindarle a la persona el bienestar necesario para su desarrollo (p. 27).  
 
De lo expuesto anteriormente, es claro que el derecho a la tranquilidad está plenamente ligado 
a demás derechos que, podría atreverme a decir, son por los que el Estado más se preocupa en 





diferenciación al momento de juzgar por defender el derecho a la tranquilidad.  
 
Nos trasladamos a Colombia donde en la sentencia T-028 de 1994 consideran que el derecho a 
la tranquilidad:  
 
[...] se ha erigido en derecho susceptible de protección por esta vía, en tanto es inherente a la persona 
humana […]A nadie se le puede perturbar la estabilidad de su vivencia sin justo título fundado en el 
bien común. Y esto obedece a una razón jurisprudencial evidente: el orden social justo parte del 
goce efectivo de la tranquilidad vital de cada uno de los asociados, de suerte que, al no perturbar el 
derecho ajeno, se logra la común unidad en el bienestar, es decir, la armonía perfeccionante de los 
individuos que integran la sociedad organizada, bajo el imperio de la ley, en forma de Estado.  
 
Específicamente ante un caso de ruido excesivo la Corte colombiana se manifestó de la 
siguiente manera sobre el derecho a la tranquilidad:  
 
[…] esta Corporación ha dicho que la contaminación auditiva puede constituir una intromisión 
indebida en el espacio privado de las personas, y que, por contera, implica generalmente la 
transgresión de los derechos a la intimidad personal y familiar, a la paz y a la tranquilidad, sin 
perjuicio de los daños que aquélla pueda ocasionar a la salud o a la calidad de vida” (sentencia T-
394, 1997) 
 
En cuanto a la práctica nacional en la sentencia del Exp. N.° 02799-2011-PA/TC donde se 
recoge la demanda de José Luís Cáceres Acevedo contra los propietarios de la propiedad ubicada 
en Calle Tres Marías N.° 193 por vulnerar su derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 
tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de la vida debido a que se realizarían actividades como eventos musicales que producen 
desorden y ruidos molestos que transgreden los derechos invocados luego de la evaluación 
correspondiente se declara fundada al comprobarse que efectivamente, se vulneraba los 
derechos señalados por el demandante que vivía en los alrededores. 
 
Prosigamos con la sentencia del Exp. N° 00339-2002-AA/TC donde el representante legal de 
una discoteca interpone una acción de amparo por la emisión de una ordenanza que restringía 





que, criterio de los magisrados, la Ordenanza se había tomado como una medida ante la cantidad 
de quejas por ruidos molestos que recibían aduciendo, los pobladores, que iban hasta altas horas 
de la madrugada. El Tribunal fundamentó plasmando que: “[…] el derecho al trabajo protegido 
constitucionalmente no impide que la municipalidad, por medio de ordenanzas, pueda imponer 
ciertas restricciones cuando se afecta la tranquilidad y seguridad del vecindario […]” (p. 3-4) 
 
Cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha considerado, de la misma manera, en el 
expediente Nº 007-2006-PI/TC,  que en casos de presunta producción de ruidos molestos 
causados por actividades comerciales de recreación se procure la tutela inmediata del derecho a 
la tranquilidad como la de a un ambiente sano y equilibrado, esta sentencia se desarrollará en 
las próximas líneas. 
 
Ruidos molestos 
Se define al ruido como todo aquel sonido no deseado que llega a causar un malestar en quien 
lo recepciona. Según el D.S 085-2003-PCM, el ruido es el “sonido no deseado que moleste, 
perjudique o afecte a la salud de las personas”. 
 
En ese sentido, se considera que “el ruido ambiental excesivo provoca lo que se conoce como 
contaminación acústica”, como lo menciona Pérez citado por Paz (2018, p. 30) Porto & Gardey, 
2014). Según lo manifestado en Rezza Editores, para definir contaminación acústica o sonora 
es fundamental la existencia del factor perturbante que sería el ruido, el cual va a disminuir las 
condiciones ambientales de vida y, además, está estrechamente relacionado al desarrollo 
económico, puesto que causa la producción de más fuentes de emisión (Paz, 2018, p.10)  
Asimismo, se cuenta con la definición de Llorente y Jens, también citado por Paz, que: “La 
contaminación sonora se define como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, 
cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño 
para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, 
o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente” (Paz, 2018, p.10). 
 





contaminación sonora, puesto que es una referencia muy amplia y que implicaría integrar mayor 
normativa y nuevos aspectos. Consecuentemente, agregaremos esta definición de Santos citado 
por Cuba, sobre cuáles son los agentes causantes de la contaminación sonora los que “se derivan 
de la actividad humana como el transporte, la construcción, la industria, los locales públicos, 
entre otros.” (2017, p.35).  
 
Por otro lado, para la Ordenanza N° 447-CDLO, el ruido ambiental es el sonido exterior no 
deseado o nocivo ocasionado por las actividades que realizan las personas. Señalan que las 
fuentes de ruido pueden ser las producidas por el transporte vehicular, actividades industriales, 
actividades comerciales, ciertos oficios, etcétera. (2016, p. 4) 
 
De la misma manera, en esta tesis se centra en aquel ruido causado por establecimientos 
comerciales que pertenece a un gran porcentaje con respecto a los factores más contaminantes 
acústicamente.  
 
Siguiendo esa línea, la OEFA manifiesta que la contaminación sonora “[…] es uno de los 
problemas más importantes que pueden afectar a la población, ya que la exposición de las 
personas a niveles de ruido alto puede producir estrés, presión alta, vértigo, insomnio, 
dificultades del habla y pérdida de audición.” (2016, p.5). Dicha precisión es totalmente 
respaldada por la OMS, el mismo que en su página web dirigida al continente europeo (el cual 
tiene al ruido como segundo mayor problema ambiental), señala que el ruido “[…] reduce 







Tabla 2: Guías de la Organización Mundial de la Salud sobre niveles de ruido  
 
Fuente: OMS  
Continuando en el plano europeo, se cuenta con lo comentado por Antonio Cerrillo del diario 






Sofía, Bucarest, Tallin, Dublín, Oslo y Praga. Madrid ocupa la posición número 12 en una lista de 
24 capitales, de manera que el 15% de la población padece niveles de ruidos por encima de los 55 
dB durante la noche. Estocolmo, Berlín, Zagreb, La Valetta, Reikiavik, París, Amsterdam y Londres 
son, por este orden las ciudades menos ruidosas. (2017, párr.3)  
Del mismo modo, expresa que los países pertenecientes a la Unión Europea tienen como 
compromiso elaborar mapas de ruido y establecer proyectos para trabajar en prevención y 
reducción del ruido. Asimismo, la Agencia Europea recomendó actuaciones como “[…] control 
de ruido en origen, introducción de calzadas silenciosas o la mejora del diseño urbano para 
reducir el volumen de tráfico y evitar la construcción de viviendas en áreas de ruido elevado” 
que hasta la fecha, España no habría realizado; continua, declara su fastidio al notar una falta en 
considerar la temática de ruido en la normativa local. 
 
De manera que se ha comprobado que los ruidos repercuten en la salud de las personas, es 
necesario ver el tratamiento que haya dado las autoridades de la salud en el país con respecto a 
esto. En ese sentido, se tiene el informativo elaborado por La Dirección Nacional de Calidad 
Ambiental del llamado en ese entonces, Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente 
para la y la Salud (INAPMAS), sobre contaminación sonora donde expresa que la continuidad 
de los sonidos excesivos iguales a 85 – 90 db o más se consideran nocivos para el oído, puesto 
que originan traumas acústicos que son alteraciones funcionales del oído interno. (1995, p. 18) 
 
Tenemos como antecedente que en el año 1999 se convocó a un grupo de expertos para que 
puedan trabajar en elaborar los “Estándares de Calidad del Ruido” en la cual participaron 18 
representantes de entidades públicas, incluido la Dirección General de Salud Ambiental del 
Ministerio de Salud. El haber incluido a un representante del Ministerio de Salud demuestra que 
efectivamente el ruido excesivo es perjudicial para la salud humana considerándose lo que 
señala el artículo 106° de la ley de Salud N° 26842 “Cuando la contaminación del ambiente 
signifique riesgo o daño a la salud de las personas, la Autoridad de Salud de nivel nacional 
dictará las medidas de prevención y control indispensables para que cesen los actos o hechos 






Posteriormente, el 24 de octubre del año 2003, la Presidencia del Consejo de Ministros mediante 
Decreto Supremo N° 085-2003/PCM, aprueba el Reglamento de Estándares Naciones de 
Calidad Ambiental para Ruido, donde fija los ECA, el cual define la cantidad de elementos y 
sustancias en ambiente que trabaja como referencia sobre la condición actual del ambiente que 
deberá ser guía para establecerse políticas públicas como los límites máximos permisibles 
(LMP). 
 
Por lo cual, se entiende que los denominados ECA calculan los componentes que conforman 
nuestro ambiente como el agua, suelo, aire, ruido y radiaciones y de donde se fijan los niveles 
máximos de ruido en el ambiente que no pueden superarse con el fin de resguardar la salud de 
las personas.    
 
Ahora, ¿Cómo se mide el ruido? Para la medición del ruido es necesario la utilización de un 
instrumento denominado “sonómetro”. Sobre este instrumento, el Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad, define “aparato para medir el nivel de ruido que hay en un lugar y en un momento 
determinado y para verificar con garantías el cumplimiento de normativas y ordenanzas de 
ruido.” (Paz, 2018, p. 30) 
 
No obstante, no solo basta de contar con un sonómetro, sino que es necesario seguir con lo 
establecido en D.S N° 085-2003-PCM, la importancia de ello radica en lo que menciona la 
OEFA: “Los ECA Ruido son instrumentos de gestión ambiental prioritarios para prevenir y 
planificar el control de la contaminación sonora. Representan los niveles máximos de ruido en 
el ambiente que no deben sobrepasarse para proteger la salud humana […]” (2016, p.10) los 
cuales son divididos según zonas entre las que se encuentran las zonas de protección especial, 
zonas residenciales, zonas comerciales y zonas industriales  y a quienes les corresponde un nivel 










Tabla 3: ECA para ruido por zona de aplicación 
 
Fuente: OEFA  
 
En ese sentido, es necesario mencionar que existe reconocimiento sobre la problemática de ruido 
por parte de las entidades encargadas, y que incluso esta ha sido plasmada en normativa para 
que todas las instituciones trabajen para poder resguardar el derecho de todos los ciudadanos. 
No se puede negar que la producción de ruidos molestos también perjudica nuestro derecho a la 
salud por las consecuencias del ruido que van más allá de causar un simple malestar; es decir, 
deja estragos en nuestro organismo, como llegar a ser víctimas de enfermedades cardiacas, 
estrés, entre otros, definición realizada por la máximo autoridad internacional sobre temas de 
salud.      
 
Siguiendo esa línea, continuaré con la labor que realiza el Gobierno distrital para la tutela de los 
derechos fundamentales ya referidos.  
 
Rol de la Municipalidad de Los Olivos  
Respecto a la Municipalidad, como es de conocimiento, las Municipalidades gozan de 





ejercen una labor de fiscalización en todas las áreas que le compete como autoridad local de una 
población. Para esta investigación nos interesa lo concerniente a su intervención ante situaciones 
de vulneración a los derechos constitucionales a la tranquilidad y a un ambiente sano y 
equilibrado de las personas causado por ruidos molestos que realizan los establecimientos 
comerciales.  Es decir, su función fiscalizadora. 
 
Es fundamental señalar que para sancionar por ruidos e invocar la vulneración el derecho a la 
tranquilidad no implicaría la necesidad de un informe técnico que identifique el nivel de ruido, 
ya que podría bastar con una interpretación basada en la percepción del inspector, obviamente 
resultaría cuestionable, por lo tanto, es necesaria acompañar nuestras quejas, denuncias 
invocando el derecho al ambiente adecuado que, como se había mencionado, está contemplado 
en el mismo inciso que el de la tranquilidad. 
 
Siguiendo lo expresado anteriormente, en el Exp. N.° 02799-2011-PA/TC se señala que:  
 
En tal sentido, si bien resulta cierto que uno de los fundamentos constantes de la demanda se 
encuentra referido a la contaminación acústica que se produce en […], durante la realización de 
eventos musicales, y que el control del ruido de dichos eventos no se habría efectuado con 
anterioridad (f. 83 a 91) ni cuando el Juzgado Especializado Civil del Cusco lo solicitó, por 
encontrarse el sonógrafo de la Municipalidad Distrital de Santiago en mantenimiento en la ciudad 
de Lima (f. 136, 146 a 148), también es cierto que adicionalmente se ha denunciado la afectación de 
su derecho por los desmanes (f. 14), grescas y peleas (f. 312) ocasionadas por los asistentes a los 
eventos musicales realizados en dicho local, situación que permite a este Colegiado tutelar el 
derecho invocado, en la medida de que en autos se encuentra suficientemente acreditado que el 
emplazado es propietario del referido inmueble, que durante el año 2009 autorizó el desarrollo de 
eventos musicales […] 
 
De lo citado anteriormente se puede desprender que si bien no se puede acreditar el hecho 
vulneratorio por ruidos molestos, el hecho que ocasione situaciones de inseguridad y 
perturbación de la tranquilidad exhorta a que se proteja los derechos señalados por el 
demandante que fueron: a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 






Asimismo, la Defensoría del Pueblo manifestó que aunque no se logre detectar que el ruido 
emitido sobrepase los índices señalados en el ECA ruido, pero se compruebe la existencia de 
repercusiones en la salud o tranquilidad, la entidad edil debería determinar se realicen acciones 
que garanticen la  protección del ciudadano o ciudadanos afectados. (s.f, párr. 7) 
 
Dicho brevemente, la excesiva emisión de ruidos molestos altera el estado natural, pacífico del 
medio ambiente y perturba la tranquilidad inclusive la salud de nosotros, los pobladores que 
somos los más posiblemente afectados. En virtud de ello, son en la mayoría de ocasiones, que 
para la actuación de nuestra autoridad es necesario que el administrado o ciudadano presente su 
queja ante la Municipalidad y la Gerencia o Sub Gerencia encargada realice las acciones 
necesarias para atender la queja del que la presenta.  
 
Previamente, el rol fiscalizador ambiental sobre ruidos molestos que ocasiona contaminación 
sonora está regulado en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente y el D. S Nº 085-2003-PCM, el cual aprobó el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido; que a la vez fijó los Límites Máximos Permisibles 
en calidad ambiental para Ruido.  
 
En dichas normas se establecen obligaciones, facultades y atribuciones con las cuales los 
gobiernos locales pueden actuar para defender los derechos ambientales de sus vecinos y 
pobladores 
  
En cuanto a la Ley N° 27972, cabe indicar el artículo 80° inc.1.2 y, en el inc. 3.4, establece que 
una de las funciones que ejercen las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y 
salud, es el “Regular y controlar la emisión de […] ruidos y demás elementos contaminantes de 
la atmósfera y el ambiente" y “Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de 
[…] ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.”, respectivamente.  
 
En concordancia con ello, el artículo 49° de la misma ley orgánica señala como una de las 





o servicios (entre otros) cuando su marcha ocasiona ruidos que perjudican la salud y tranquilidad 
de los vecinos.  
 
En ese sentido, la sentencia del Exp. N.º 0454-2003-AA/TC, en el fundamento dos se señala 
que la autoridad local tiene la función de fiscalizar y controlar los establecimientos comerciales 
y; si detecta una actividad contraria a la normativa o dañina para la salud o tranquilidad de los 
ciudadanos, puede ordenar la realización de medidas complementarias como la clausura. 
 
Sobre esta sentencia, agrega el TC que la entidad edil tiene la absoluta potestad para ejercer 
acciones de fiscalización, en cualquiera sea la etapa del procedimiento administrativo porque 
podría apercibir una falta a la norma, pero siempre se debe respete el derecho a impugnar del 
administrado. (fundamento 3) 
 
Considero importante que se recalque la importancia de que el Gobierno Local respete los plazos 
e informe sobre la capacidad que tienen los administrados para poder impugnar la sanción 
impuesta, ya que de lo contrario se vulneraría su derecho de defensa. Lo que no solo perjudicaría 
al procedimiento administrativo en sí, sino fomentaría una actitud rebelde y de descontrol en la 
población al asumir que la entidad cometería un abuso de autoridad.  
 
Conforme a la sentencia del Exp. N° 0933-2004-AA/TC, en la cual se discutía el retiro de 
altoparlantes realizado por la Municipalidad de Aguas Verdes, en virtud a que el dueño no había 
solicitado autorización para la instalación de dichos parlantes, se cuenta en el fundamento tres 
con lo siguiente:   
 
[…] se sustenta en los considerandos siguientes: 1) que compete a la municipalidad velar por la 
tranquilidad y paz social del vecindario; 2) que la municipalidad ha recibido quejas respecto de los 
ruidos molestos que producen los altoparlantes, situación que altera la tranquilidad del vecindario, 
causando daño a la salud pública; 3) que compete a la municipalidad, en su función de fiscalización, 
el control de la emisión de ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 
 





interés por que la Municipalidad Distrital de Santiago del Cusco tenga una intervención 
diligente, llevando a cabo las acciones de fiscalización correspondientes de los eventos que se 
realicen. (fundamento 10) 
 
De forma análoga, en la Ley N° 27972, en el artículo 79° del numeral 3.6.3 informa que es 
función del gobierno local: “Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y 
realizar la fiscalización de: […] Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación.”, se entiende que la fiscalización no 
solo es con el fin de otorgar la licencia sino para comprobarse el cumplimiento de otros puntos 
normativos, también como lo menciona en .  
 
Volviendo al Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, el artículo 12° menciona que el Gobierno 
Regional deberá proyectar planes para la prevención y el control de la contaminación sonora 
con el objetivo de disminuir el incumplimiento de los valores del ECA ruido. En base al plan 
regional, deberá el gobierno local ejecutar sus acciones; por el contrario, hasta la fecha no se 
cuenta con dicho plan. Para dicho plan se tiene que considerar lo expresado en los Lineamientos 
para la Elaboración de Planes de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación 
sonora dispuesto en la Resolución Ministerial N° 262-2016.  
 
Al respecto, Lima Metropolitana, ha visto conveniente emitir la Ordenanza Metropolitana N° 
1965 que tiene como objeto: “[…] establecer el marco normativo metropolitano aplicable a las 
acciones de prevención y control de la contaminación sonora originada por las actividades 
domésticas, comerciales y de servicios de competencia municipal, en la jurisdicción de la 
provincia de Lima.” (2016) y lo propio realizó la Municipalidad de Los Olivos en base a sus 
atribuciones conferidas donde con fecha 27 de octubre del 2016, se aprueba la Ordenanza 447-
CDLO, la cual establece el Régimen de Prevención y Control de la contaminación sonora en el 
distrito y tiene por objetivo determinar normatividad aplicable en el Distrito de Los Olivos, en 
relación a las definiciones, prohibiciones, sanciones, control, prevención sobre ruidos molestos 
con definición de los límites permisibles por zonificación.  
 





áreas competentes para abordar la problemática que se plantea en esta investigación son las 
siguientes: 
 
1) Gerencia de Desarrollo Económico, es el superior de la Sub Gerencia de Fiscalización y 
Control Urbano y, por consecuente, el encargado de resolver en última instancia administrativa 
el recurso impugnatorio de apelación que llegue a su Despacho, esto debido a que una vez 
verificada la infracción y que esta quede consentida se emita una Resolución de Sub Gerencia 
que amerite la disconformidad del administrado sancionado, la cual se representaría mediante 
su descargo que elevará a dicha Gerencia. 
 
2) Sub Gerencia de Fiscalización y Control Urbano,  que es el encargado de sancionar a los 
infractores de la ordenanza. Esta Sub Gerencia presenta tres áreas, el área administrativa, el área 
legal y el área operativa. Esta última es la delegada de realizar las inspecciones donde existe 
presunta emisión de ruidos molestos en razón a una queja presentada por un vecino o de oficio. 
 
El procedimiento es el siguiente:  
A) Habiéndose coordinado con la Gerencia de Gestión Ambiental para que dispongan de 
un colaborador de su Gerencia que pueda manejar el sonómetro y habiéndose asignado 
el personal municipal de fiscalización procederán a constituirse a la dirección de donde 
se presentaría la perturbación. 
 
B) Se observará y decidirá la forma más efectiva de hacer la medición. Si se requiere el 
ingreso a la propiedad, se procederán a identificar, el motivo de la inspección y 
solicitarán la autorización para entrar si es que así se requiere con el fin de obtener la 
medición adecuada. En caso se niegue se solicitará la autorización judicial  
 
C) Culminada la inspección se redacta un acta en la que se debe identifica al infractor o 
responsable, la motivación de la inspección, descripción de las infracción (si lo hubiere) 






D) Finalizada la inspección se podrá en conocimiento del responsable del establecimiento 
mediante la entrega de una copia del acta redactada firmado por quien haya llevado a 
cabo la fiscalización; además, se solicita la firma del administrado, situación que se 
negara se deja constancia en la misma.  
 
Cabe señalar que en caso se verifique la infracción se emitirá una Notificación Preventiva, la 
cual el administrado tiene cinco días hábiles para corregir la conducta, de lo contrario procederá 
a emitirse una Resolución de Sanción que amerita una sanción pecuniaria y/o ejecución de 
medida complementaria.   
 
Asimismo, dependiendo la necesidad o complejidad del caso la Gerencia de Gestión Ambiental 
remitirá un Informe Técnico en base a la inspección realizada, para que la Sub Gerencia pueda 
verificar que, efectivamente, se produjo el hecho materia de sanción, es decir, sobrepasaron los 
límites permisibles establecidos, todo esto con el fin de asegurar el procedimiento administrativo 
de acuerdo a ley.  
 
Si no se corrige la conducta infractora se emite una Resolución de Sanción que al quedar 
consentida se remite a Ejecutoría Coactiva para ejecutarse la medida complementaria. En caso, 
presente su recurso impugnatorio contra esta Resolución de Sanción, ocasionará la emisión de 
una Resolución Sub Gerencial, y en la situación de no estar de acuerdo, nuevamente presenta 
su descargo (recurso de apelación) que es elevado al superior jerárquico, la Gerencia de 
Desarrollo Económico, para que esta resuelva conforme a sus funciones.   
 
3) Gerencia de Gestión Ambiental, la cual dentro de sus funciones determinantes para el 
presente trabajo es fomentar una cultura ambiental sostenible,  garantizar un ambiente saludable, 
promover una cultura ambiental. Además, esta Gerencia en temas de ruidos molestos trabaja en 
conjunto con la Sub Gerencia de Fiscalización y Control Urbano como apoyo técnico debido a 
que son quienes han determinado como especialistas para poder utilizar el sonómetro y emitir 
informes técnicos que serán remitidos a dicha Sub Gerencia para que esta actúe según su 
competencia. De la misma manera, según la Ordenanza 447-CDLO en su artículo 20° esta 





Control de la Contaminación Sonora y elaborar el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la 
Contaminación Sonora en comunicación con la Municipalidad Metropolitana.  
 
4) Sub Gerencia de Licencias Comerciales, la cual se encargan de otorgar las autorizaciones 
y certificaciones para realizar cualquier tipo de actividad ya sea relacionada a edificaciones, uso 
del espacio público o de servicios comerciales, que son los que interesan Se consideró, puesto 
que nos interesaría conocer los requisitos mínimos para que la Municipalidad a través de esta 
Sub Gerencia otorgué licencia de funcionamiento a los establecimientos comerciales que 
posiblemente causen ruidos molestos.  
 
5) Ejecutoria Coactiva, quien es el encargado de cobrar las sanciones administrativas de 
índole pecuniaria que hayan llegado hasta su instancia para hacerse efectiva. De esa manera 
podremos verificar si es que los empresarios que fueron impuestos una resolución de sanción, 
cumplen con hacer efectiva su obligación pecuniaria exigida a causa de infracción a la norma. 
 
Se acudirá a estas Gerencias ellas para obtener información a través de entrevistas. Se quiere 
constatar si efectivamente la Municipalidad de Los Olivos está haciendo cumplir con las 
disposiciones encargadas mencionadas anteriormente.  
 
La Tabla siguiente tomada de la Ordenanza mencionada se detalla las infracciones y sanciones 











Fuente: Portal Web de la MDLO 
 
Asimismo, el Tribunal manifiesta en la sentencia recaída en el Exp. 00007-2006-Pl/TC sobre 
dos ordenanzas emitidas por la Municipalidad Distrital de Miraflores sobre el horario de 
funcionamiento de los locales en la denominada Calle las Pizzas, en su fundamento 34, señala 
que es evidente sobre las actividades que se realizan en dicha calle afectan la tranquilidad y 
salud de las personas que viven a los alrededores, debido a que se produce un ruido perturbador 
en un horario destinado a dormir. Siguiendo esa línea, identifica que la finalidad de las 
ordenanzas emitidas por las autoridades de Miraflores es asegurar los derechos a un entorno 
acústico sano (medio ambiente), la tranquilidad y salud de los vecinos, ya que los ruidos 
excesivos de los locales como pubs, karaoke, discotecas, bares, etc. que funcionan en dicha zona 






Esta misma sentencia, aclara a mi parecer, una de las controversias más complejas al momento 
de ponderar los derechos, puesto que los Gobiernos Locales deben evaluar y tomar en cuenta 
los derechos en cuestión para evitar vulnerar los derechos de los demás ciudadanos.  
 
En ese sentido, por la sentencia citada anteriormente, el Tribunal Constitucional procede a 
realizar la ponderación del derecho al trabajo, al cual clasifica como leve porque manifiesta que 
la Ordenanza no restringe el derecho al trabajo de los empresarios plenamente, sino establece 
una restricción que se sustenta en la autoridad que le confiere la Constitución y Ley Orgánica. 
Asimismo, por el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, que puede ser 
equivalente al de divertirse libremente, señala que también es de cualidad leve porque como en 
el derecho al trabajo, no constituye una plena prohibición de acudir a los establecimientos.  
Finalmente, al ponderar el derecho al medio ambiente, a la tranquilidad y a la salud su grado es 
elevado, según el Tribunal, dado que el primero se protege con un estado silente en el ambiente 
y por el segundo, asegurando este estado de silencio sobre todo durante las horas de descanso; 
es decir, en la noche y madrugada. Por el derecho a la salud, es de conocimiento que el no 
descansar debidamente trae complicaciones a nuestra salud y obstaculiza nuestras actividades.  
 
En España, según la denominada “Ley de Ruido”, que fue aprobada en el año 2003, determina 
el deber de realizar acciones que ayuden a luchar contra el ruido y, también, señala que las 
municipalidades son los que tienen que imponer las multas, sanciones que correspondan 
mediante las atribuciones que  recaen sobre ellos. (Europapress, 2017, párr. 10). 
 
Si bien en el país español la causa más común de ruidos molestos es por razón del tráfico 
vehicular, es necesario mencionar que las ordenanzas también sancionan aquel ruido originado 
por actividades comerciales como “el volumen de música que pueda generar un local nocturno 
[…]” (Europapress, 2017, párr. 11). 
 
Igualmente en Europa sobre la función de los “ayuntamientos” con respecto a la protección de 
los derechos fundamentales en temas de contaminación acústica, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en la sentencia de fecha 16 de enero del 2018, de la demanda número 





representante de la Asociación de vecinos del barrio San José contra el Ayuntamiento de 
Valencia debido a los problemas causados por ruidos de bares y discotecas de la zona. Se relata 
que este problema viene desde muchos años atrás, para ser más exactos, a inicios de los años 
noventa donde para la atención a estas denuncias, el Ayuntamiento de Valencia tomó como 
medida el acogimiento de una ordenanza municipal de ruidos y declara la zona como 
acústicamente saturada (ZAS); sin embargo, estas medidas no fueron suficientes a consideración 
del demandante, por lo cual continuó con el proceso ante diversas instancias judiciales hasta 
finalmente llegar al Tribunal. De los fundamentos de la sentencia, es el cincuenta el que interesa 
para este trabajo, el cual menciona que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Valencia, 
como la imposición de sanciones administrativas no fueron suficientes, puesto el hecho que a la 
actualidad el demandante siga siendo víctima de vulneración a sus derechos constituye una 
inacción por parte de las autoridades para dar una solución efectiva. (Martínez, 2018, párr. 9) 
 
Al respecto, como se menciona en la sentencia citada en el párrafo anterior “[…] la existencia 
de un procedimiento sancionador no es suficiente si no se aplica de una manera eficaz y 
oportuna.”. (Martínez, 2018, párr. 9).  
 
Sobre la actuación que deben realizar las autoridades públicas ante el ruido, el autor Ruiz de 
Apodaca señala que se deben ejecutar tres medidas básicas como: 
 
[…] reducir el ruido en la fuente a través de la adaptación de las licencias a las mejores técnicas 
disponibles, limitar la transmisión del ruido colocando barreras entre la fuente y las personas 
afectadas o mediante actuaciones en la vía pública y, por último, reducir el ruido en el punto de 
recepción. (2010, p.222) 
 
De lo citado anteriormente se puede entender que existiría una deficiente actuación por parte de 
las autoridades, por lo que se considera necesario buscar alternativas que sean proporcionales y 
efectivas para poder tutelar los derechos de los ciudadanos posiblemente afectados y, las 
medidas manifestadas por el autor competen un estudio a profundidad, así como proyectarse a 
realizar acciones de prevención y control; además de concientización a la población que pueda 





verdaderamente cumpliera con sus funciones encomendadas y trabajara con el fin de resguardar 
los derechos fundamentales.    
 
Ahora si bien es función específica de los gobiernos locales actuar frente a la posible vulneración 
de los derechos mencionados en esta tesis ( por ruidos molestos) no se le prohíbe el poder pedir 
la colaboración de otras instituciones como podría ser el caso de la Policía Nacional del Perú, 
es más en la web pude tomar conocimiento acerca de la Dirección de Medio Ambiente de la 
PNP,  el cuál a través de la  División contra la Minería Ilegal y Protección del Ambiente, que a 
su vez, mediante el Departamento de Contaminación Atmosférica y Sonora tiene como función 
disponer que no solo tenga un fin de prevención ,sino también, un rol de investigación por los 
delitos por contaminación atmosférica y sonora. (Policía Nacional del Perú, s.f, “División contra 
la minería ilegal y protección del ambiente”, párr.4).  
 
En esa misma línea, se tiene que los ciudadanos no solo presentan sus quejas a su la autoridad 
local de su distrito sino que recurre instituciones como el Ministerio Público, en ese sentido, la 
Fiscalía de Prevención del Delito y Materia Ambiental es el competente para recibir la denuncias 
realizadas por ruidos molestos y, con el fin de atender las mismas, notifica a las autoridades 
locales con quienes procede a realizar las inspecciones en campo, es un claro ejemplo de trabajo 
entre instituciones con un único objetivo, el de resguardar el derecho de los ciudadanos, ya que 
la municipalidad también puede poner en conocimiento las infracciones que haya detectado.   
 
La precisiones anteriormente realizadas, sobre las instituciones con las que la autoridad local 
puede coordinar complementa lo pronunciado por la Defensora del Pueblo de España en el año 
2016, por la queja sobre la declaración de la plaza de Cañadío (Santander) como acústicamente 
saturada), donde manifestó que es viable que el Ayuntamiento pida apoyo a la Delegación del 
Gobierno (quienes dirigen la administración del Estado) y; debido a la dificultad del caso, señaló 
que era necesario más presencia de agentes de resguardo, esta situación, toda vez  de, 
“encontrarse fuera de las posibilidades razonables de todo Ayuntamiento” . (Defensor del 
Pueblo, 2016, párr. 1 y 2).  Estos apoyos claramente, lo pueden solicitar los gobiernos locales, 
por lo que está a su criterio el recurrir a otras instituciones con el fin de coordinar o realizar 






Ahora, si bien el tema de ruidos molestos y contaminación sonora es aparentemente “nuevo” 
existen instituciones como el Minam y la Oefa que vienen trabajando sobre ello. En ese sentido, 
las funciones del Ministerio del Ambiente es brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales 
de todo el país, y el Oefa se encarga de fiscalizar, supervisar, evaluar, controlar y sancionar en 
cuestiones ambientales. Esta última es, en efecto, una entidad adscrita al Minam.   
 
Otra entidad con la que las Municipalidades pueden trabajar coordinadamente es el Ministerio 
de la Salud, por medio de la DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), tal y como lo 
menciona el artículo 10° [sic] del D.S N° 085-2003-PCM. 
 
El Ministerio de la Producción, también, tiene un registro de aquellos establecimientos que 
ocasionan ruidos molestos e interviene según su competencia. De la misma manera, Indecopi, 
tiene una labor más técnica relacionada al instrumento y su medición.  
 
Establecimiento comercial 
Un establecimiento comercial es el espacio, local que se apertura con el fin de realizarse 
actividades comerciales que generen un ingreso económico. Dichas actividades pueden 
realizarse permanentemente o por periodos de tiempo, quedando a libertad del empresario, quien 
será el conductor y responsable de mencionado establecimiento. Los establecimientos 
comerciales se pueden separar según el rubro al que se dediquen. (Del Real, 2017, párr. 1). 
 
De otro lado, por establecimiento también se entiende como el sitio donde se establece la 
empresa y desarrolla sus labores de índole comercial, puede tener un solo local o varias 
(sucursales). Entre sus características más resaltantes están que son recintos donde se llevan a 
cabo transacciones, ventas.  
 
De acuerdo a la Ley Nº 28976.- Ley marco de licencia de funcionamiento publicada el 05 de 
febrero del 2007, establece que un establecimiento “es un inmueble, parte del mismo o 





económicas con o sin fines de lucro”. (artículo 1°) 
 
La importancia de categorizar a los establecimientos comerciales en esta tesis es porque van a 
ser, estas, las fuentes de emisión de ruidos, como ya se había mencionado, podrían ser una 
mecánica, un taller textil, una discoteca, un restaurante turístico, una galería comercial, etcétera.  
 
En ese sentido, suelen alegar los administrados (entendiéndose por la persona dueña del 
establecimiento comercial) que al establecerse restricciones se vulera su derecho al trabajo, la 
libertad de empresa, libertad de comercio, entre otros.  
 
Al respecto, en la sentencia recaída en el Exp. N° 944-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional 
en su fundamento cinco, manifiesta que el derecho al trabajo debe estar sujeto al cumplimiento 
de lo que disponga cada municipio. Se observó en este expediente que el administrado 
consideraba una acción inconstitucional el habérsele retirado los autoparlantes con los que 
perjudicaba a los vecinos y de los cuales además, no contaba con la autorización 
correspondiente. 
 
Asimismo, sobre el desarrollo de actividades de un establecimiento comercial o uno que realiza 
dichas actividades como en el caso de la sentencia del expediente N° 02799-2011-AA, el 
Tribunal Constitucional en el fundamento nueve, se pronuncia  expresamente que; “[…] aun 
cuando el emplazado tiene el derecho de “utilizar [su] propiedad de la forma más conveniente 
posible” (f. 214), dicho poder jurídico no lo exime de la responsabilidad de ejercer su derecho 
en armonía con los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, […]” 
 
Se cree que sería altamente perjudicial para el país que en la legislación ambiental que 
eventualmente se dicten, prevalezcan los criterios económicos o políticos por sobre los derechos 
humanos y los criterios técnicos. Ello en base también a lo que Zsogon plantea, la categoría de 
principio al “desarrollo sostenible”, como piedra angular de referencia de la política ambiental 
comunitaria. La gestión sostenible permitirá mantener la vitalidad de los ecosistemas naturales 
básicos y, en consecuencia, la de los sistemas económicos y sociales (2010, p. 32).   





Supremo Nº 162-92-EF, expone que:  
 
“El derecho a la libertad de empresa o industria reconocidos por el artículo 6° del Decreto 
Legislativo Nº 662 y artículo 9° del Decreto Legislativo Nº 757, implica que el Estado no interferirá 
en la forma en que las empresas desarrollen sus actividades productivas, sin perjuicio de las 
disposiciones relativas a […] conservación del medio ambiente […]”. (1992, p.6) 
 
Es decir, la actividad a la que la empresa se dedique no puede ser perjudicial al medio ambiente 
 
En síntesis, no se prohíbe la realización de crecer como empresarios o emprender un negocio, 
se busca que las actividades se realicen con el mínimo respeto por los derechos de los demás.  
 
Marco Jurídico 
Consideré apropiado redactar un marco jurídico con la normativa más resaltante que existe 
acerca de, específicamente, la contaminación sonora o también conocida como contaminación 
acústica.  
Como ya se había mencionado anteriormente, nuestra Carta Magna en el artículo 2 inc. 22 
manifiesta explícitamente que tenemos derecho “a la paz, a la tranquilidad […], así como a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (1993) 
La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el capítulo referente a Calidad Ambiental en el 
artículo 115° sobre los ruidos y vibraciones señala que “las autoridades sectoriales son 
responsables de normar y controlar los ruidos y las vibraciones de las actividades que se 
encuentran bajo su regulación, de acuerdo a lo dispuesto en sus respectivas leyes de 
organización y funciones”, además reafirma la competencia de los gobiernos locales para ejercer 
control sobre los ruidos.  
El Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente en el artículo 7° literal k sobre las funciones que cumple el Ministerio según su 





Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM que aprueba la Política Nacional del Ambiente, en el 
segmento de Eje de Política 2 sobre gestión integrada de la calidad ambiental, en la calidad del 
aire literal e. manifiesta “Impulsar mecanismos técnico-normativos para la vigilancia y control 
de la contaminación sonora […]”. p.15  
El ya comentado y muy importante para esta tesis, el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 
donde se prueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
Asimismo, la ley de Salud en su artículo 106° “Cuando la contaminación del ambiente signifique 
riesgo o daño a la salud de las personas, la Autoridad de Salud de nivel nacional dictará las 
medidas de prevención y control indispensables para que cesen los actos o hechos que ocasionan 
dichos riesgos y daños” 
 
Marco Histórico  
Al respecto, Carrasco (2007) manifiesta que “es una narración descriptiva de que como surge, 
evoluciona y se agudiza el problema de investigación”. (párr. 3). 
En ese sentido, el autor nos sugiere que para desarrollar un marco histórico, es necesario 
remontarnos a los inicios y descubrir el tratamiento al tema en ese entonces.  
Siguiendo esa línea y debido que este tema de investigación está relacionada a la Municipalidad, 
considero importante desarrollar el tema de Gobierno Local o Ayuntamiento, la cual conforma 
parte de la administración del Estado. En la antigua Roma se consideraba el término de 
municipio a la ciudad principal y la que se conducía por sus propias leyes, cuyos habitantes 
podían gozar de los derechos y privilegios que se ofrecían en dicha ciudad. (Cabanellas, 1998, 
p. 250 y p.260). 
De las misma manera, Salas manifiesta que, también en Roma, las Municipalidades serían 
incluso más antiguas que un concepto de Estado central en sí, debido a que las primeras nacieron 
como una necesidad más natural, porque atendía a la necesidad de los pobladores; razón por la 
cual, el Imperio Romano otorgó a ciertas ciudades autonomía para que resolviera y satisficiera 





En el plano nacional, en el “periodo” del Inca Pachacútec, noveno gobernante, se constituyó una 
especie de organización administrativa con la institución de los cuatro suyos en el Imperio 
Incaico, que fueron los denominados Ayllus. (Vargas, 2005, p. 19). Estos otorgaban al Inca 
control y poder sobre la estructura política y económica de la población. Eran los jefes del Ayllu 
los intermediarios entre el Inca y el pueblo lo cual continuó hasta la llegada de los 
conquistadores españoles. 
Ya con la llegada de los españoles, era el virrey el máximo gobernante, se impusieron 
ordenanzas reales por las que introdujeron, también, los ayuntamientos (Municipalidades) 
dirigidos por alcaldes ordinarios, bajo la supervisión de una máxima autoridad española; sin 
embargo, este tipo de organización instaurado no fue el más eficiente ni el más adecuado para 
un pueblo como el nuestro. Cabe señalar que la motivación de los españoles para estar en el 
poder era con el fin de explotar los recursos que generaba la tierra incaica. (Vargas, 2005, p. 20)  
Después, llegaría San Martín y con él, la era republicana. Al llegar esta era, aun cuando ya se 
reconocía a las Municipalidades como una forma de representación de su líder en los pueblos, 
en esta no recaían muchas funciones; es decir, no se le dotaba de la importancia que debía.  
Posteriormente, la Municipalidad seguía sin tener el reconocimiento necesario para el 
fortalecimiento y adecuada administración de los pueblos. Es así que con cada nueva 
promulgación de Constituciones, a la Municipalidad o se la dejaba de reconocer o nuevamente 
se volvía a establecerla. De modo que, finalmente, con la Constitución de 1856 se restablece la 
Municipalidad esta vez definitivamente; aunque, había mucho que trabajar en el tema de 
descentralización, ya que, no todas las comunidades, poblaciones, pueblos alcanzaban a ser 
incluidos dentro de este tipo de organización. (Salas, s.f, p. 182) 
Es con la Constitución de 1979 que dota de independencia económica y administrativa a la 
Municipalidad, debido también, a que organiza al país en regiones y municipios. Además, 
reafirma que la designación de sus autoridades recae en la población, a través del sufragio, esto 
es importante mencionarlo, ya que en dos oportunidades los gobernantes eran elegidos por 
personajes que ostentaban los altos cargos en el Gobierno.    





se encuentran recogidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, actualmente la Ley N° 27972, 
promulgada en el año 2003.   
 
No obstante, esta ley no es la primera que reúne a las funciones y alcances de una Municipalidad, 
pues hubo seis anteriores, que “ayudaron” a diseñar el modelo para llegar a la presente Ley 
Orgánica. La primera Ley Orgánica fue publicada el 1 de agosto de 1834 donde mayormente se 
centra en señalar los requisitos para pertenecer al consejo municipal, después vendría la del 29 
de noviembre del 1856, siguiendo la del 09 de mayo del 1861. Luego la cuarta ley orgánica es 
la que tuvo más tiempo de vigencia que todas las dictadas a la fecha, pues permaneció desde el 
14 de octubre de 1892 hasta el 17 de marzo de 1981.  
 
Posteriormente, se promulgaría el 16 de marzo del 1981, la quinta ley orgánica, que sería la más 
controversial, debido a que pretendía que los gobiernos locales sean meros prestadores de 
servicios a la población. Esta ley tuvo solo tres años de vigencia y fue duramente criticada por 
considerársela antidemocrática. Es así que, en mayo del 1984, se promulga la Ley N° 23853, 
dicha ley constituiría un gran progreso legislativo, puesto que los gobiernos locales podían 
afianzarse como instituciones democráticas. Además de implementar políticas de desarrollo y 
configurar un sistema administrativo estable. En síntesis, las funciones y competencias 
encargadas a las Municipalidad terminó por considerarla y dotarla de gran importancia en el 
sistema político peruano; sin embargo, el legado más transcendental sería que, finalmente, la 
ciudadanía sería quien elegiría libremente a sus representantes municipales, y esta última ejercer 
el gobierno de la población que le corresponda. (Manyari, s.f. p. 593) 
 
Para el autor, consideró que con la promulgación de la Constitución actual ocurrió un retroceso 
con respecto a la autonomía ya adquirida por el Gobierno Local con la última Ley Orgánica, por 
el motivo que tiene una tendencia muy centralista, además, recortó los ingresos Municipales lo 
que los hizo sumamente dependientes del Gobierno Central. En consecuencia, con la llegada del 
gobierno de Alejandro Toledo, este propone se realicen las modificaciones necesarios para 
recuperar la autoridad arrebatada, por lo que en el año 2003 se promulga la cual sería nuestra 
actual Ley Orgánica de Municipalidad, Ley N° 27972, que derogó la Ley N° 23853 y, que 





en el año 2004, con la Ley N° 27616 se modifican ciertos artículos que modifican el Decreto 
Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal), esta ley restituye los recursos suprimidos a 
la Municipalidad y de esa forma garantiza que los Gobiernos Locales vuelven a disponer de una 
independencia política, administrativa y económica. (Manyari, s.f, p. 599 y p. 600) 
  
Marco Filosófico 
Desde mi punto de vista, considero que dejar recaer el control sobre toda la población de un 
determinado territorio al Gobierno central resultaría demasiado complejo y hasta casi imposible. 
Se ha demostrado en la antigüedad que seguir esta línea no crearía más que caos, 
empobrecimiento y una sensación de insatisfacción en el pueblo.  
 
De la misma manera, Platón en su obra “La República”, introduce los términos de justicia y la 
importancia del hombre, además de la capacidad que tiene para gobernar, pues necesita 
satisfacer y desarrollarse como ser humano. Realiza, también, una división entre guerreros, 
artesano y filósofos, tomando en cuenta a los últimos como los más capaces para ostentar los 
altos cargos.  
 
El autor Vargas cita a Acosta quien manifiesta que “La necesidad de que el pueblo sea defendido 
o representado por una autoridad se remonta a la Republica de Platón, donde emergió la 
democracia. Los Concilios Municipales se remontan a la época de la República Romana.” 
(Vargas, 2005, p. 20) 
 
En cuanto a Aristóteles, clasifica al hombre como un  ser político por naturaleza y es quien 
señala que el Estado es un organismo estructurado con un propósito político que debe asegurar 
su desarrollo. (Bustamante, s.f,) 
 
Por lo tanto, para lograr tener  autoridad en un país es necesario que esta se divida y organice 
de tal manera que la representación del Estado se vea en todos los rincones de la nación. 
 





de poderes a las que varias naciones se adhirieron (como la nuestra); que son: “la potestad 
legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de las gentes y la potestad 
ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil”; no obstante, para el autor, debía ser así, 
puesto que se evitaba quien estaba en el poder abuse de su autoridad.  (Reforza, s.f, p. 2) 
 
Marco Conceptual  
“Se entiende por marco conceptual al conjunto de términos fijados con exactitud, limitación y 
particularidad con el fin de que se agrupe y defina sus alcances al entorno social del problema 
de investigación. (Carrasco, 2007, p.151) 
En ese sentido, las palabras recurrentes en este trabajo de investigación son: 
Ruidos molestos: son los sonidos estruendosos provenientes de distintas fuentes que causan gran 
molestia en quien las oye.    
Establecimiento comercial: son negocios establecidos en su mayoría con fines lucrativos.  
Actividad comercial: movimiento o rubro dedicado para específico comercio que genera una 
ganancia económica.  
Zona comercial: espacio delimitado para poder desarrollarse distintas actividades de comercio.  
Licencia de funcionamiento: es la autorización expedida por la autoridad competente para poder 
realizar el fin que se persigue. 
Gobierno Local: máxima autoridad en una determinado territorio. 
Fiscalización: es la acción de supervisar.  








1.3 Formulación del Problema 
 
El planteamiento del problema, según Bernal (2010) es la cual se muestra de una forma súbita 
o debido a una razón por la cual debe ser de manera inesperada o a raíz de una causa por la que 
merece ser examinada e investigada. (p.88) 
 
De la misma forma, Ramos (2011, p. 123) señala que el problema de un trabajo de investigación  
es “la complicación producida por una idea que no te permite descifrarla instantáneamente con 
recursos del momento que no son suficientes. La incógnita de una tesis es el parte fundamental 
de una investigación, por lo cual su planteamiento representa una conexión directa con la 
materia escogida. Debido a que este trabajo de investigación es de carácter científico, lo 
sustentado por Ramos resulta válido pues la formulación del problema representa el inicio de 




¿De qué manera el rol de la Municipalidad de Los Olivos contribuye al cumplimiento del 
derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado? 
 
Problema específico 1 
¿De qué manera los empresarios de los establecimientos comerciales del distrito de Los Olivos 
cumplen la normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad y a un ambiente sano y 
equilibrado de los pobladores que viven en zonas aledañas? 
 
Problema específico 2  
¿Cuál es la percepción de la población de Los Olivos respecto al rol de la Municipalidad en 
relación al bienestar del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado ante la 






1.4 Justificación del estudio  
Según Ramos (2011):  
 
La justificación ayuda a esclarecer en determinadas palabras la relevancia de nuestra 
investigación para la ciudadanía. (p. 126). 
 
En ese sentido, Hernández (2014) manifiesta que la investigación debe contener con un nivel de 
importancia razonable para que sea explicable su investigación, estudio y resultado sobre el 
provecho o perjuicio que de ello se origina. (p.40) 
  
Justificación teórica 
Se justifica en que el producto de la investigación podrá integrarse y aportarse al conocimiento 
científico y servirá para llenar vacíos o espacios cognoscitivos existentes (Carrasco, 2007, 
p.119) 
 
La investigación analizará los principales aportes teóricos y doctrinarios sobre el derecho a vivir 
en un ambiente sano y equilibrado y a la tranquilidad, que como se sabe son derechos 
fundamentales.  
 
Asimismo, se analizará la legislación y la jurisprudencia sobre la materia, que ha sido 
ampliamente desarrollada por el mundo jurídico y académico. A ello se suma que se acudirá a 
los principales centros de investigación y búsquedas en repositorios institucionales a fin de 
obtener información relevante y precisa. Todo ello fundamentará teórica y argumentativamente 
la investigación, por lo que la investigación queda justificada teóricamente. 
 
Justificación práctica 
Carrasco, al respecto menciona que sobre el trabajo de investigación ayudará a solucionar 







Hoy en día la preocupación por el ambiente resulta de gran interés tanto nacional como mundial. 
La investigación será de utilidad e interés a las entidades competentes en materia de derecho a 
la tranquilidad y a un medio ambiente sano y equilibrado, como la  Municipalidad de Los Olivos 
y otros gobiernos locales, la Fiscalía, la Policía, las universidades y otras entidades que estudian 
el tema. Al finalizar la investigación se plantearán propuestas y alternativas para que las 
instancias competentes asuman responsabilidades y obligaciones que permitan resguardar los 
derechos previamente mencionados. 
  
Justificación metodológica 
La justificación metodológica se presenta cuando la investigación plantea un nuevo 
procedimiento que generará un procedimiento que difundirá un conocimiento verídico. 
 
Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, desarrollaré un análisis profundo de las fuentes 
documentales. Asimismo, se realizará entrevistas a los expertos en la materia por lo que se 
aplicará los instrumentos de recolección de datos como entrevistas y encuesta poblacional. 
Además de seguir con un plan metodológico que permitirá seguir un orden, programación y 
monitoreo de la investigación.  
 
Justificación social 
Cabe insistir que el presente trabajo de investigación aborda una problemática donde los más 
perjudicados, directamente, son la población: por lo cual, mediante el desarrollo de esta tesis se 
logrará identificar las causas y el motivo por el cual los derechos a un ambiente sano y 
equilibrado y a la tranquilidad pueden verse vulnerados. Además, me permitirá formular 
recomendaciones que deberían ser tomadas en cuenta por el Gobierno Local u otras 








1.5 Supuestos u Objetivos del Trabajo  
 
Supuestos jurídicos 
Nombrar supuesto jurídico en esta investigación cualitativa debe entenderse como hipótesis. 
Como el mismo término lo dice, supuesto, es la primera idea probables para una respuesta a las 
preguntas de investigación y esta comienza, como señala Batthyány (2011), “con el marco 
teórico y el conocimiento se esboza una posible solución a la pregunta practicada en el trabajo 
de investigación” (p.39). 
Del mismo modo, el autor Valderrama manifiesta que la hipótesis es es una deducción sobre lo 
que puede ser la respuesta al problema; es decir una presunción general basadas en un el 




La Municipalidad de Los Olivos no contribuye al cumplimiento de las normas de forma objetiva 
para la protección del derecho constitucional a la tranquilidad y a un ambiente sano y 
equilibrado, ya que las sanciones que impone no son acatadas por los empresarios de los 
establecimientos comerciales porque no hay un control riguroso del cumplimiento de las 
mismas. 
 
Supuesto jurídico 1 
Los empresarios de los establecimientos comerciales del distrito de Los Olivos incumplen la 
normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado 
de los pobladores que viven en esas zonas aledañas, ya que dichos pobladores permanentemente 
se quejan de los ruidos producidos por las actividades comerciales. 
 
Supuesto jurídico 2 
La población de Los Olivos posee una percepción negativa y crítica respecto al rol de la 





equilibrado en el distrito, ya que observa que esta no actúa de modo efectivo en el resguardo de 
estos derechos ante la perturbación causada por ruidos molestos. 
Objetivos del Trabajo  
Los objetivos representan y cumplen un rol fundamental en toda investigación pues permite al 
investigador determinar las tareas y metas a alcanzar. Según Behar, los objetivos serán todas 
aquellas actividades que realizará el investigador para lograr resolver el problema de 
investigación planteado. Estos objetos deberán ser concisos y conformes a la realidad para que 
refleje la seriedad e interés de contribuir a obtener las respuestas que se busca. (2008, p. 29).  
 
Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista, señalan que los objetivos son “Las guías del 
estudio y hay que tenerlo presente durante todo su desarrollo” (2008, p. 36).  
 
En virtud a ello, se plantea los siguientes objetivos de investigación;  
 
Objetivo  general 
Determinar si la Municipalidad de Los Olivos contribuye al cumplimiento del derecho a la 
tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado. 
 
Objetivo específico 1  
Determinar cómo los empresarios de los establecimientos comerciales del distrito de Los Olivos 
cumplen la normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad y a un ambiente sano y 
equilibrado de los pobladores que viven en zonas aledañas. 
 
Objetivo específico 2  
Identificar la percepción de la población de Los Olivos respecto al rol de la Municipalidad de 
Los Olivos en relación al bienestar del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y 




































2.1  Diseño de Investigación  
Según Hernández, se denomina diseño al designio que se despliega con el fin de recabar la 
información que se necesita para la investigación. (2014, p.120). 
 
Del mismo modo, Díaz, citado por Hernández, lo señala como el acervo de distintas tácticas 
procedimentales y metodológicas predeterminadas para realizarse en la investigación. (2014. p. 
58) 
 
El diseño para esta investigación es la Teoría Fundamentada y según uno de sus máximos 
representantes, Strauss, citado en el artículo de Cerda, manifiesta sobre la misma, que es el 
procedimiento para conocer teorías que residen en los datos. (s.f, párr.2) 
 
Asimismo, para Sandoval (1997) expresa que es un procedimiento para desenvolverse una teoría 
iniciando con datos que tienen la característica de ser sistemáticos y evaluados, es una manera 
de concebir los datos y definirlos. (p.136)  
 
La Teoría Fundamentada tiene como objetivo la comprensión de ciertos sucesos que se 
desarrollan en la realidad y son las personas implicadas en dichas situaciones las que tendrán un 
rol especial, pues se considera su perspectiva referente al fenómeno.  
 
De la misma manera, agrega Sampieri que la referida Teoría es la ideal cuando existiendo 
teorías, estas no se adaptan a la realidad. Su objeto de estudio es el desarrollo y convivencia 
entre los ciudadanos que termina por dar la teoría que describe al fenómeno, y solucionar el  
planteamiento de la interrogante. (2014, p. 471 – p. 472) 
 
Glaser y Strauss citados por Páramo definen a la teoría fundamentada como una “aproximación 
inductiva en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida del desarrollo de una 






Por lo tanto, se entiende que dicho diseño nos permite acercarnos a una teoría más parecida a la 
realidad, que parte de un problema respecto a un fenómeno en concreto y se fundamenta 
mediante el punto de vista de aquellos involucrados y de un análisis profundo de datos que van 
añadiendo aportes para el nacimiento de la mencionada nueva teoría.  
 
De igual manera, debido al diseño seleccionado, la investigación será de enfoque cualitativo, 
ya que es de especie formativa y conserva un sistema de recolección de datos que nos permite 
obtener resultados profundos sobre lo que los habitantes de una determinada población perciben 
y exploran a diario. Su objetivo es implementar una mayor comprensión de las actitudes del 
hombre con respecto a un fenómeno. (Pérez, 2002, p. 118)  
 
Partiendo de lo expuesto por el autor, entonces, este enfoque estudia lo que realmente sucede en 
el día a día de la persona, el cómo y luego los interpreta. Del mismo modo, trata de comprender 
el contexto en el que se desarrolla, su vida cotidiana por la cual obtendrá datos descriptivos que 
buscará esclarecer los porqués de los diferentes comportamientos del ser humano en la sociedad.   
 
Cabe señalar que por a las características de la presente investigación, se ha visto por 
conveniente usar el enfoque cualitativo, por lo que este enfoque parte de la información acopiada 
respecto a los ruidos molestos que afectan los derechos constitucionales referidos en este 
trabajo, y es justamente lo que estudia este enfoque, la realidad, y cómo se desarrolla, 
considerando la actuación de los sujetos involucrados en cierto contexto.  
 
Del mismo modo, se establece como tipo de estudio, básico, tal como sostiene Ávila (citado por 
Valderrama) donde manifiesta que “mediante este tipo de investigación que es el básico se busca 
conocimientos puros por medio de la recolección de datos, para luego añadir más datos y 
profundizar los conocimientos que ya existen” (2014, p. 87). De acuerdo a este tipo de 
investigación se constituye mayor los conocimientos que se encuentran en las leyes, teorías y 
en las hipótesis. 
 
Lo que se persigue con la investigación básica o teórica es el conocimiento más pleno y real 





ya se tiene. Partiendo de este tipo de investigación se logra aportar un mayor y mejor 
conocimiento, sustentado en las leyes y principios, sobre el fenómeno que ya existe en las 
diversas plataformas educativas. (UCV, 2014, p.3) 
 
Bajo esta premisa, me he permitido conocer en la presente investigación de manera sucinta no 
sólo el espíritu de la norma, sino también recopilar información a través de libros, 
jurisprudencias, revistas y sentencias de carácter administrativo y constitucional con la finalidad 
de tener un resultado adecuado. 
 
De la misma manera, esta investigación tiene un nivel de investigación de alcance descriptivo 
por el cual me permitirá detallar el estado actual de los hechos que acontecen. El nivel 
descriptivo radica, básicamente, en determinar un hecho o situación enfocándose en los detalles 
y peculiaridades que se detecten. 
 
Tiene como objetivo profundizar los conocimientos sobre una determinada situación a través de 
la “descripción”, así como, identificar la conexión que existe entre las unidades de estudio. 
(Carrasco, 2007, p.41). 
 
Es importante señalar que la metodología es la médula espinal de la tesis.  
 
2.2 Método de Muestreo  
Se define a la Muestra como una porción representativa de la población que se estudia.  
 
Las muestras que se obtienen en una investigación de enfoque cualitativo es de Tipo no 
probabilística. Respecto a este tipo de muestreo, es un procedimiento donde se considera a 
determinadas personas que nos servirán para la obtención de datos, ellos son seleccionados en 
razón a lo que el investigador desea conocer.  
 
Asimismo, Ochoa señala que este tipo de muestreo es muy común dentro de las investigaciones, 





investigación escogen a quienes usualmente son más cercanos y asequibles. Además, afirma que 
este tipo de técnica tiene como beneficios la accesibilidad y bajo presupuesto destinado para 
este fin. Agrega que este tipo de muestra no siempre refleja una absoluta representación de la 
población. (2015, párr.4)  
 
Para la investigación actual se consideró utilizar este método de muestra, ya  que permitió 
conocer la percepción de aquellos afectados por ruidos molestos que viven zonas aledañas a 
establecimientos comerciales que son una muestra de 20 vecinos del distrito de Los Olivos.  
El escenario de estudio  
Es el espacio territorial del país donde se desarrolló el estudio; es decir, en la ciudad de Lima, 
distrito de Los Olivos, considerado como uno de los distritos que más ha crecido 
económicamente debido a que se ha convertido en una zona atractiva para invertir en negocios 
que tienen distintos rubros, donde encontraremos restaurantes de importantes cadenas, centros 
comerciales, discotecas, ópticas, bancos, galerías, pastelerías y panaderías, entre otros tipos de 
establecimientos más.  Por lo cual, es por este contexto que se consideró oportuno ver la 
protección de los derechos fundamentales a la tranquilidad y a un ambiente equilibrado, por 
parte del Gobierno Local con respecto a los ruidos molestos causados por dichos 
establecimientos.  
 
Caracterización de sujetos 
La caracterización de sujetos identifica a todo aquel que representará una labor en el trabajo, 
nos permitirá saber el tipo de sujeto a estudiar y la clase de conocimiento que pueda brindar. 
Asimismo, se categorizaron según su cargo, profesión, experiencia. Dicho eso, los sujetos a 
investigar son los siguientes: 
a) Los funcionarios.- fue importante entrevistar a los funcionarios de la entidad edil del 
distrito para recopilar información, de acuerdo sus experiencias en la labor y conocimientos 






b) Los abogados.- fue pertinente, también, entrevistar a los abogados; ya que ellos con su 
experiencia nos darán mejores alcances respecto a la investigación y a la situación que viene 
ocurriendo en la Municipalidad de los Olivos para el respeto a los derechos constitucionales de 
esta investigación. 
 
c) Los expertos. fue oportuno entrevistar a las personas que son expertos en temas 
ambientales, que, específicamente, en temas de ruidos son reducidos. 
 
La siguiente Tabla precisará a los sujetos:  
 






Lic. David Sánchez 
García 
Sub Gerente de Fiscalización y 
Control Urbano 
Municipalidad 
Distrital de Los 
Olivos 
18 años 
Abog. Julio César  
Vega Vega 
Asesor legal de la Sub 
Gerencia de Licencias 
Comerciales 
Municipalidad 





Gerente de Desarrollo 
Económico 
Municipalidad 
Distrital de Los 
Olivos 
24 años 
 Enrique Anampa 
Vílchez 
Gerente de Gestión Ambiental 
Municipalidad 
Distrital de Los 
Olivos 
06 años 






















Asesor Legal Gerencia de 
Desarrollo Económico 
Municipalidad de 
Los Olivos  
15 años 
Ing. Edward Harolf 









Grado UNMSM  
15 años  
Dr. Javier Antonio 
Zapata  García 
Rosell  
Fiscal Provincial Titular de la 
Segunda Fiscalía de 
Prevención del Delito y 




Fuente: elaboración propia 
 
Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica  
Se define como el procedimiento que seguirá el investigador para lograr cumplir sus metas 
trazadas en la investigación en los objetivos. Nos permite tener una organización sistemática 
para cumplir con finalizar el proceso de investigación. 
 
Se reafirma que esta investigación tiene un enfoque cualitativo, lo cual permitió analizar el 
comportamiento de las personas respecto a su percepción sobre la labor de la Municipalidad 
ante quejas de ruidos molestos, lo que se concretó al aplicar los distintos instrumentos lo que 
permitió darnos nuevos datos y entender acerca de dicha situación. El diseño adoptado fue el de 
la teoría fundamentada, por la cual se obtuvo información sobre datos certeros e importantes 
que permitirá tener una teoría sustentada de la revisión exhaustiva de lo recogido durante el 






2.3 Rigor Científico   
Para Noreña, “El rigor […] permite valorar la aplicación escrupulosa y científica de los métodos 
de investigación, y de las técnicas de análisis para la obtención y el procesamiento de los datos” 
(2012, p. 265). 
 
Es aquella metodología relacionada a la que obtiene los datos, la cual va a emplear una serie de 
métodos con el fin de diseñar una teoría con un sentido descriptivo. Entre sus métodos se 
encuentran la entrevista, estudio de documentos, entre otros. (Soler y Enrique, 2012, p.885) 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Sobre la recolección de datos, Carrasco expresa que estas son mecanismos que ayudan a 
solucionar una interrogante metodológica específica, de constatación o de crítica de un supuesto. 
(2007, p. 275) 
 
Por su parte, Behar señala que es fundamental para la investigación contar con técnicas para 
obtener datos porque si no esta no sería útil y carecería de sustento suficiente para comprobarse 
lo planteado. (2008, p. 55) 
 
La elección de las técnicas es a libre albedrío del investigador, ya que este evaluará la que 
ayudará mejor a conseguir respuestas a sus interrogantes planteadas.  
 
En esta tesis se utiliza las siguientes principales:  
1) Análisis de fuente documental: consiste en realizar un estudio profundo de recursos 
documentales. Pajares manifiesta que “Es el conjunto de datos bibliográficos, temáticos y 
cualesquiera otra fuente de información documental que sirva al investigador para demostrar 
sus hipótesis y sustentar si tesis” (2010, p. 203). En ese sentido, se desarrollará un análisis 
exhaustivo de los recursos encontrados relacionados al tema, que nos ayude a profundizar los 






Dicha técnica se materializa a través de la ficha de análisis de fuente documental, la cual nos 
permitirá plasmar la información relevante a nuestra investigación. De esa manera, se inició la 
búsqueda de informes técnicos, jurisprudencia y resoluciones donde se verifica el tratamiento 
que realiza la Municipalidad ante quejas de ruidos molestos en el distrito. 
 
2) Encuesta: mediante esta técnica podremos identificar la diversidad de una población 
sobre un tema de interés determinado.  
 
Se utiliza como instrumento para esta técnica el cuestionario, el cual contiene preguntas 
dirigidas para obtener la información deseada. En la investigación, este instrumento será 
aplicado a los vecinos olivenses.   
 
3) Entrevista: por esta técnica se entiende que es aquella donde se establece un diálogo 
entre el investigador y el experto que tiene como finalidad recolectar información importante. 
(Tamayo, 2007, p.30).  
 
Dicha técnica se empleó por medio de la guía de entrevista donde las preguntas fueron dirigidas 
a los expertos en el tema como funcionarios de la Municipalidad, Defensoría del Pueblo, 
especialistas en derecho ambiental, entre otros.  
 
Para Carrasco, la validez alude al nivel que un instrumento verdaderamente calcula la variable 
que desea evaluar. (2007, p.335). Dicho esto, la validez es puesta a consideración de personajes 
idóneos para realizar dicho su evaluación.  
De acuerdo con esto, la validez se realizó por cinco asesores de la institución, otorgando su 
conformidad para cada instrumento, los cuales estuvieron constituidos por la guía de entrevista, 






























Fuente: elaboración propia  
 
De la misma manera, se considera necesario expresar que:  
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS: GUÍA DE ENTREVISTA Y 
CUESTIONARIO  
Datos Generales Cargo Porcentaje 
Mg. Luca Aceto Docente Derecho UCV 95% 
Mg. Rodolfo Mariano 
Salas Quispe 
Docente Derecho UCV 95% 
Mg. Henry Eduardo 
Salinas Ruiz 
Docente Derecho UCV 95% 
Promedio                                            95% 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS: GUÍA DE FUENTE 
DOCUMENTAL 
Dra. Betty Silveria 
Huarcaya Ramos 
Docente Derecho UCV 95% 
Dr. Jorge José 
Rodríguez Figueroa  
Coordinador del área de 
investigación 
96% 
Mg. Luca Aceto Docente Derecho UCV 95% 





a) Validez interpretativa: se basa en el estudio general de aquellos datos obtenidos para 
asociarlos entre sí, lo cual nos permitirá encontrarle sentido y direccionar nuestra 
información.  
 
b) Validez argumentativa: tiene por finalidad convencer y reforzar los argumentos que se 
han obtenido a través de la etapa recolectora y de análisis de datos.   
 
Del mismo modo, por esta metodología se asegura que la información sea verídica y no 
susceptible de modificaciones. 
 
La confiabilidad ofrece una seguridad de poder obtener resultados similares en distintos sujetos 
por el tipo de respuesta que expida, como se ha visualizado en la aplicación de las guías de 
entrevistas a funcionarios y servidores de la Municipalidad de Los Olivos.  
 
2.4 Análisis cualitativo de los datos  
 
Entendemos que el análisis datos en una investigación cualitativa es distribuir los datos 
recogidos y reproducirlos en una descripción cuando se verifica que esta pueda contribuir a 
nuestra investigación. (s.f. p.581)   
 
En primer lugar, los datos obtenidos fueron evaluados según contribuían a contrastar nuestros 
supuestos.  
 
Luego, se procedió a ordenar y clasificar la información recolectada, tomando en cuenta cuál 
era significativa para la investigación como de las obtenidas mediante la entrevista y análisis de 
fuentes documentales.  
 
Posteriormente, de lo seleccionado como principal se agrupó sistemáticamente los resultados, 






El método de análisis de datos será el inductivo. Este método de investigación permitirá que a 
través de varios casos observados y analizados de forma particular, se haya obtenido 
conclusiones y premisas generales que podrán ser aplicadas a situaciones similares. Es el 
proceso que parte de argumentos que van de aspectos particulares a las generalizaciones, se 
sustenta en la compilación de evidencia empírica.  
 
En este caso, se buscó comprobar si es que lo realizado por la Municipalidad de Los Olivos ante 
situaciones de ruidos molestos, perturbadores para los pobladores, es eficaz para la protección 
de sus derechos constitucionales. 
 
2.5 Aspectos Éticos  
Cabe precisar que la presente investigación se ha desarrollado en base a los parámetros 
establecidos en la guía otorgada por la Universidad. Asimismo, se resalta la imparcialidad, la 
originalidad de los resultados que no perjudicarán a los sujetos que intervienen; ya que existió 
una previa coordinación y consentimiento donde se informó sobre el motivo académico para la 
ejecución de los instrumentos. De la misma manera, la investigación se desenvolvió respetando 
la propiedad intelectual, así como las normas y la adopción al método científico sugerido por el 
asesor metodológico y el esquema propuesto por la propia Universidad. Del mismo modo, todo 





































En esta parte del trabajo de investigación se ofrecen los datos recogidos a través de los 
instrumentos señalados durante la sección metodológica como las guías de entrevista, las fichas 
de análisis documental y los cuestionarios. (Pajares, 2004, p.149) 
 
A continuación pasaré a describir los resultados de cada instrumento utilizado.   
 
3.1 Descripción de los resultados de análisis de las guías de entrevistas 
Se realizó la entrevista a diez personas entre quienes destacan funcionarios de la Municipalidad 
de Los Olivos y especialistas en el tema. 
 
Objetivo General: Determinar si la Municipalidad de Los Olivos contribuye al cumplimiento 
del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado. 
 
P1 ¿Considera usted que la Municipalidad de Los Olivos utiliza mecanismos para hacer 
cumplir a los empresarios de los establecimientos comerciales el derecho constitucional a 
la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado? ¿Puede usted precisar cuáles son sus 
instrumentos de gestión? 
 
Al respecto, de los 10 entrevistados, 9 coinciden en que la Municipalidad utiliza mecanismos 
para el cumplimiento de los derechos constitucionales citados; sin embargo, el Dr Jorge Llanos 
señala que no podría precisar en cuanto a si la Municipalidad utiliza verdaderamente los 
mecanismos.  
 
Con relación a cuáles son estos mecanismos, el Dr. Julio Vega, el Lic. David Sánchez, el Dr. 
Jason Barrena, la Dra. Liliana Rodríguez y el Dr, William Murillo manifestaron que utilizan la 
Ordenanza Municipal como un mecanismo y precisan que específicamente en Los Olivos existe 
la Ordenanza 447-CDLO del año 2016 que regula el régimen de prevención y control de la 
contaminación sonora en el distrito y que se ejecuta a través de la Sub Gerencia de Fiscalización 






Asimismo, Sánchez precisó que la ordenanza está en base al D.S N° 085-2003 del PCM, al igual 
que el Ing. Lovatón quien además de señalar a la Ordenanza como un mecanismo, precisó que 
en consideración a este Decreto Supremo, la Municipalidad, según sus atributos conferidos en 
la Ley Orgánica de Municipalidades debería actuar para el resguardo de los derechos, añadió 
como instrumentos el RAS y CUIS. 
 
Asimismo, Anampa agregó que su despacho está formulando un manual de las empresas que 
apliquen buenas prácticas ambientales donde se explica la ecoeficencia de los aspectos 
ambientales como aire, agua, ruido, etc. 
 
Finalmente, el Dr. Zapata argumentó que la Municipalidad tiene el marco normativo necesario 
para garantizar el cumplimiento y respeto a los derechos constitucionales; sin embargo 
consideró que existe falta de voluntad y de otros recursos para cumplir con ese propósito, 
coincidiendo con lo expresado, la Dra. Katerin Vara, señaló que si bien se utilizan mecanismos, 
estos no se llevan a cabo de la manera más adecuada, ya que el control previo y posterior no 
permite que se evidencie el principio de autoridad.   
 
En relación a la pregunta realizada se puede inferir que la Municipalidad si viene utilizando 
mecanismos para la protección de los derechos a la tranquilidad y a un ambiente sano y 
equilibrado, como su propia Ordenanza Municipal, la cual tiene que estar sustentada en base al 
D.S 085-2003-PCM; no obstante, se advierten algunos problemas para tutelar estos derechos.  
 
P2. Según su criterio, ¿los mecanismos implantados por la Municipalidad son efectivos 
para hacer cumplir a los empresarios de los establecimientos comerciales los derechos 
constitucionales a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado?  
En ese sentido, los entrevistados Vega, Sánchez y Zapata señalaron que sí son efectivos, en la 
medida que, la Sub Gerencia encargada emplea procedimientos sancionadores que se convierten 






De la misma manera, el Dr. Barrena manifestó que los mecanismos son disuasivos y ante el 
incumplimiento se procede a la  sanción. Mientras, Anampa señaló que su gerencia solo realiza 
el acompañamiento técnico cuando la Sub Gerencia de Fiscalización realiza las inspecciones a 
los establecimientos que incumplen con las normas ambientales.  
 
Asimismo, los entrevistados Vara, Lovatón, Llanos, Rodríguez y Murillo coinciden en que los 
mecanismos implantados no son efectivos por diversos motivos que tomando en cuenta su 
variedad, consideré necesario separar.  
 
Vara, argumentó que los funcionarios encargados de fiscalización y de expedir licencias 
comerciales deberían supervisar el trabajo de los inspectores, serenos, respetándose los horarios 
de atención como en el caso de los que realizan construcciones en horario no establecido, 
situaciones que están reguladas pero de las que no se tiene un adecuado control. 
 
Lovatón, manifestó que existe una falta cometida por las autoridades locales porque no están 
dándole el interés debido, ya que si bien la norma existe esta no es aplicada correctamente. 
Además, afirmó que no se están llevando trabajos de prevención debido a que las autoridades 
aún no han interiorizado esa problemática.  
 
Llanos, expresó que  para que estos mecanismos sean efectivos, la Municipalidad debe cumplir 
con; en primer lugar, ejecutar las acciones contempladas en el Plan de Acción para la prevención 
y control de la contaminación sonora por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima que 
no la hay. Segundo, respecto a la labor de monitoreo, la Municipalidad se encontraría 
cumpliendo en la medida que su PLANEFA (Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental) habría contemplado el monitoreo de ruidos. Finalmente, en relación a su labor de 
fiscalización, esta la tendría que venir cumpliendo, puesto que también está obligada por su 
propia ordenanza. 
 
Los doctores Rodríguez y Murillo coincidieron en que falta realizar trabajos de sensibilización 





mínimos de respeto a los vecinos y al lugar donde desarrolla su negocio, es decir, se eduque 
sobre la importancia de tener un compromiso social ambiental.  
 
En resumen, podemos deducir que si bien la Municipalidad tiene los mecanismos que se podrían 
considerar necesarios, estos no suficientemente efectivos para la protección de los derechos, por 
diversas dificultades y problemas, como la falta del Plan de control y prevención de la 
contaminación sonora regional (que tendría que servir como guía para este gobierno local), así 
como la falta de sensibilización sobre la problemática que dan a notar una posible deficiencia 
en el actuar del gobierno local.  
 
P3. Precise Ud., ¿En qué consiste el procedimiento administrativo que inicia la 
Municipalidad al comprobarse que se ha vulnerado el derecho a la tranquilidad y el 
derecho a un ambiente sano y equilibrado? 
Con relación a esta pregunta, los entrevistados funcionarios y servidores de la Municipalidad 
Vega, Murillo, Barrena, Sánchez, Vara, Anampa, y, también la comisionada Rodríguez 
señalaron que el procedimiento se inicia con una denuncia o queja del ciudadano, seguido de 
una inspección donde se notifica previamente al detectarse una infracción y, al no rectificarse la 
conducta infractora proceden a iniciar el procedimiento administrativo sancionador. 
 
Agregó Sánchez, que al no subsanar la conducta infractora se emite una resolución de sanción 
y, de acuerdo a la gravedad, y con el fin de garantizarse la eficacia de la resolución; se ejecuta 
la clausura o paralización en el acto (como también lo mencionó la ejecutora coactiva de la 
Municipalidad la Dra. Katerin Vara). Asimismo, añadió que en caso de impugnarse dicha 
resolución, se eleva al superior jerárquico, la Gerencia de Desarrollo Económico, que; a través 
de la expedición de una resolución gerencial, agota la vía administrativa y deriva a Ejecutoría 
Coactiva para que actúe según le corresponda. 
 







Por su parte, el Ing. Lovatón, manifestó que el procedimiento administrativo sancionador debe 
estar tipificado en el RAS (Régimen de Aplicación de Sanciones).  
 
De la misma manera, el Dr. Llanos, señaló que el PAS para sancionar por ruidos molestos debe 
consistir según lo regulado en el D.S 006-2017-JUS, que aprobó el TUO de la Ley N° 27444.  
 
El Dr. Zapata prefirió no intervenir al respecto.  
 
Sobre la pregunta anterior, la mayoría tiene conocimiento de cómo se desarrolla el 
procedimiento administrativo, en cuanto a los especialistas, señalaron que dicho procedimiento 
debe estar conforme a lo establecido en el reglamento de la Ley N° 27444. 
 
Objetivo específico 1 Determinar cómo los empresarios de los establecimientos comerciales 
del distrito de Los Olivos cumplen la normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad 
y a un ambiente sano y equilibrado de los pobladores que viven en zonas aledañas. 
 
P4. Señale Ud., si se ha determinado en el distrito zonas de especial protección debido a 
una constante vulneración a los derechos constitucionales anteriormente mencionados, y 
cuán fundamental o necesaria sería su determinación.  
 
Todos los entrevistados coincidieron que es necesario y súper importante establecerse zonas de 
especial protección, considerando, añadió Zapata, el nivel poblacional y actividades que se 
desarrollan en el distrito.  
 
El entrevistado Anampa, manifestó que elaboraron un mapa del distrito donde se identificaron 
las zonas donde se emite más ruido, esto también, en atención a las quejas de los vecinos y la 
fiscalización realizada por los inspectores municipales como agregan los doctores Vega y 
Rodríguez. Del mismo modo, Sánchez señaló que es la Gerencia de Gestión Ambiental quien 






El entrevistado Lovatón señaló que tiene que ver, también, con un tema de zonificación, el cual 
es competencia de la Municipalidad y lo cual aún no han estado trabajando, pero que es 
necesario para resguardar la tranquilidad de quienes podían estar dentro de un hospital o colegio, 
por ejemplo. Agregó que es una deficiencia que se ha detectado a nivel de todo los gobiernos 
locales de Lima Metropolitana. 
 
Por el lado del Dr. Llanos, el manifestó que si bien es importante determinar zonas de especial 
protección hay que tener en cuenta que el ente encargado de regular los ECAs en el país es el 
MINAM, ya que este (ECA) contiene los valores (decibeles, horarios y zonificación); sin 
embargo, aún no se cuentan con criterios para determinar zonas de protección especial. 
Al respecto, se ha visto que por unanimidad todos los entrevistados consideran que se deben 
decidir  las zonas de protección especial; no obstante, si no están determinados los criterios para 
la misma no se va a poder avanzar, por lo que no solo basta con la identificación de las zonas 
más ruidosas del distrito. 
 
P5.  Puede usted precisar, si la normativa vigente se adecúa a situaciones reales de la 
comunidad; por ejemplo, en los escenarios de transgresión a los derechos constitucionales 
a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado ocasionado por ruidos molestos, ¿es 
esta la idónea para su inmediata tutela? 
Respecto a esta pregunta seis de los entrevistados consideró que debería ser mejorada. En ese 
sentido, Zapata mencionó que es insuficiente debido a la ausencia de normas técnicas que 
regulan la emisión de ruido, ya que impide que procedimiento sancionador sea bien empleado.  
 
Siguiendo, Llanos señaló que debería la normativa enfocarse y tratar el tema de la zonificación 
a profundidad, estableciendo criterios para una zonificar una zona mixta acústica, zona de 
transición acústica y zona de servidumbre acústica. 
 
El especialista Lovatón manifestó que en algunos casos si se adecúa según la valoración de la 






Asimismo, la Dra. Rodríguez concluye señalando que la normativa donde se recoge el 
procedimiento no se aplica de la manera adecuada. 
 
Para el Sub Gerente de Fiscalización, David Sánchez, se deberían modificar algunos aspectos 
en la medida que muchas veces nota ser flexible tomando en consideración que se trata de 
derechos fundamentales.  
De las respuestas recogidas por la pregunta anterior, podemos señalar que la mayoría coincide 
en que hay ciertos aspectos que deberían modificar y agregarse donde además, vuelve a resaltar 
el tema de la zonificación y la necesidad de tener normas sancionadoras más drásticas y 
efectivas.  
 
P6. ¿Se realizan acciones de control para verificar que las actividades comerciales que 
realizan los empresarios de los establecimientos comerciales no perjudiquen los derechos 
constitucionales, anteladamente citados, de los pobladores que viven en zonas aledañas? 
Precise Ud. cuán importante es su realización.  
Los entrevistados, Sánchez, Murillo, Vega, Anampa, Rodríguez y Barrena manifiestan que 
efectivamente, se realizan acciones de control, a través de la Sub Gerencia de Fiscalización y 
Control Urbano, no solo ante la alerta de un vecino sino también de manera oficio mandan a sus 
inspectores quienes verifican que se cumpla con las normas municipales. Mencionó el Gerente 
Anampa, que su Gerencia realiza visitas inopinadas a los establecimientos que son recurrentes 
en cometer faltas. Sin embargo, la Dra. Rodríguez agregó que no son suficientes las 
fiscalizaciones que se llegan a realizar debido a la cantidad de establecimientos comerciales. 
 
Los demás entrevistados, Zapata, Llanos y Lovatón manifestaron desconocer si la 
Municipalidad realiza acciones de control  pero opinaron que es importante la realización de las 
mismas toda vez que los administrados puedan adecuarse a las normas de emisión de ruidos. 
Del mismo modo, los dos últimos, manifiestan que se debería trabajar en medidas de prevención 
y sensibilización a la población desarrollando guías para respetar los derechos constitucionales, 






A diferencia de los demás entrevistados, la Dra. Vara señaló que no se realizan acciones de 
control pero que deberían hacer con el objetivo de rescatar el principio de autoridad de la entidad 
Edil.  
 
Respecto a esta pregunta, los resultados han coincidido en que es importante que el gobierno 
local realice acciones de control, puesto que aseguraría que verdaderamente los empresarios o 
responsables de los establecimientos comerciales cumplan con respetar no solo la normativa 
sino también, los derechos fundamentales de los pobladores que habitan alrededor de donde se 
desarrollan sus actividades.  
 
Objetivo específico 2 Identificar la percepción de la población de Los Olivos respecto al rol de 
la Municipalidad de Los Olivos en relación al bienestar del derecho a la tranquilidad y a un 
ambiente sano y equilibrado ante la perturbación causada por ruidos molestos en el distrito. 
 
P7.  ¿Considera usted que la población de Los Olivos es la principal fuente por la que la 
Municipalidad toma conocimiento del incumplimiento de la normativa establecida para el 
resguardo del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado por parte de 
las actividades que realizan los establecimientos comerciales? 
En la presente pregunta, todos los entrevistados manifestaron que, efectivamente, la población 
es la principal fuente por la que toman conocimiento de las infracciones y molestias que puedan 
causar los establecimientos comerciales por el desarrollo de sus actividades. 
 
No obstante, los entrevistados funcionarios y servidores de la Municipalidad de Los Olivos 
agregaron que paralelo a ello también se realizan fiscalizaciones de oficio en base a sus 
atribuciones como Gobierno Local.  
 
Definitivamente, se demostró que al ser la población la principal afectada es quien iba a ser la 
cual presentaría su queja ante su autoridad local, aunque no se podría negar que la entidad Edil 






P8. ¿Considera usted que la población de Los Olivos está satisfecha con la labor que realiza 
la Municipalidad para la protección del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y 
equilibrado? ¿Cuál es su posición al respecto? 
Para los entrevistados, Sánchez, Vega, Murillo y Anampa, señalaron que resulta complicado 
complacer a toda la población, ya que las percepciones de cada  poblador son distintas; sin 
embargo, a la medida de lo posible atienden todas las quejas que se realicen. Mientras, el 
especialista Edward Lovatón añadió que la satisfacción va a depender mucho del resultado que 
emita el gobierno local y su evaluación acerca de cómo trato su queja.  
 
Para la entrevistada Vara expresó que no cree que la población este satisfecha. Del mismo modo, 
la Dra. Liliana Rodríguez, manifestó que la población no está satisfecha porque recurren a otras 
instituciones como la Defensoría del Pueblo ante el incumplimiento de las funciones del 
Gobierno Local para atender sus pedidos. A su vez, Zapata, señaló que no podía precisar al igual 
que Llanos.  
 
Por su lado, el Dr. Barrena manifestó que considera que la población olivense si esta satisfecha 
a causa de que se atienden los pedidos interpuestos en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 
27444, que garantiza una respuesta a los escritos presentados.  
 
En referencia a esta pregunta, se ven posiciones distintas donde resalta que es dificultoso el 
poder dejar satisfecho con las actuaciones a toda la población, ya que depende mucho de la 
perspectiva de cada persona, a pesar de ello, la Municipalidad vendría realizando un 
procedimiento administrativo adecuado para la atención de las quejas de los ciudadanos. 
 
P9. ¿Cuáles son las limitaciones o dificultades que tiene la Municipalidad de Los Olivos 
para proteger el derecho a la tranquilidad y el ambiente sano y equilibrado en el distrito? 
Al  respecto, todos los entrevistados correspondieron en señalar que la Municipalidad afronta 






Anampa, Vara, Rodríguez, Murillo, Barrena, Sánchez, estimaron que una de las dificultades o 
limitaciones es la falta de recursos, de logística, en el sentido de que no cuentan con el personal 
suficiente, movilidad y más equipos de medición como también lo mencionó el especialista 
Lovatón, empero, Vara, agregó que la toma de decisión por parte de los funcionarios es 
importante para reflejar el principio de autoridad, esto, realizando fiscalizaciones, haciendo 
cumplir las ordenanzas, no ser permisibles para que no se vulneren los derechos de las personas.  
 
De la misma manera, Zapata adujó que en la Municipalidad no existe una auténtica decisión 
política para el control de ruidos molestos. Además de no contar con los recursos técnicos 
suficientes y la falta de control en la emisión de autorizaciones o licencias de funcionamiento.  
 
Por otro lado, Vega manifestó que una dificultad es no contar con el apoyo oportuno de las 
autoridades como la PNP, MP y DISA. 
 
Asimismo, el Dr. Llanos infirió que la Municipalidad no tiene limitaciones pero si la dificultad 
de no contar con personal con capacidad comprobada que ayude con sus conocimientos a buscar 
la mejor forma de aplicar la norma y resguardar el derecho a un ambiente sano y equilibrado.  
 
En base a esta pregunta se ha podido comprobar que la Municipalidad enfrenta ciertas 
dificultades para poder hacer frente ante las molestias causadas a la población por ruidos 
molestos, sin embargo. resalto lo manifestado por el Dr, Zapata y la Dra. Vara acerca de la 
importancia de las decisiones políticas y de la iniciativa que deberían asumir las autoridades. 
 
3.2 Descripción de los resultados de análisis documental  
 
Objetivo General: Determinar si la Municipalidad de Los Olivos contribuye al cumplimiento 
del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado. 
  
Informe N° 0023-2017/MDLO/GDE/SGFCU/LCR 
[…] En la dirección Av. Alfredo Mendiola cruce con Jr. Manuel Asencio Segura 101 – Urb. 





quien nos proporcionó la Licencia de Funcionamiento 2728-2015 y Certificado DC. Detalle 2625-
2015 de vigencia INDETERMINADO de giro RESTAURANT TURÍSTICO- KARAOKE-VIDEO-
PUB a nombre de CONTRERAS Y NUÑEZ S.A.C. con nombre comercial “DISCO ZUM” con un 
área de 1.000.00 m2, constatando que la cocina si bien es cierto hay una persona que cumple la 
función de cocinero, no hay ninguna preparación de plato, ni carta de menú y ollas vacías, contando 
el local con luces psicodélicas, asimismo en un aproximado de 30 mesas se encuentran personas 
libando licor, jarras de cerveza, trago corto, tal como se observa en las fotos adjuntas, no cumpliendo 
con el giro de KARAOKE, ya que no tiene y no presentó la carta de música, no cumple con el giro 
de VIDEO PUB, ya que cuenta con una sola pantalla para un área de 1.000.00 m2, y no respetando 
los parámetros de la Licencia de Funcionamiento al dar facilidades para el consumo de licor, y 
además el giro que viene efectuando de acuerdo a lo constatado es de DISCOTECA, por tal motivo 
se procedió a imponer la Notificación Preventiva 788, con código de infracción 01-0102-416-CDLO 
y Resolución de Sanción 3468, con código 03-0501-416-CDLO […] (2017) 
 
Al respecto, se pudo verificar que la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones se constituyó 
a diversos locales por lo que se observó en el resto del informe; sin embargo debido a la falta de 
un sonómetro no se pudo sancionar por ruidos molestos, por la razón, que es necesario ese 
instrumento para respetar la debida actuación procedimental. Dicha acción de fiscalización por 
parte del personal municipal constituye una forma de contribuir al cumplimiento del derecho a 
la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado, toda vez que dicho local podría perjudicar 
los derechos mencionados de los ciudadanos que viven en los alrededores; asimismo, se 
manifestó la potestad sancionadora de la entidad Edil al imponer sus sanciones in situ al 
momento de detectada la infracción. Cabe resaltar que infracciones como las advertidas 
constituyen un grave perjuicio para la población toda vez que alteraría la orden pública y 
originaria ruidos molestos que a su vez alteran la tranquilidad de los vecinos.  
 
Objetivo específico 1: Determinar cómo los empresarios de los establecimientos comerciales 
del distrito de Los Olivos cumplen la normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad 
y a un ambiente sano y equilibrado de los pobladores que viven en zonas aledañas. 
 







Asunto: Presunta Contaminación Sonora  
En el distrito de Los Olivos, siendo las 10:00 p.m. del día 24 de Setiembre del 2017 el suscrito del 
área de Saneamiento Ambiental de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, se hizo presente en el 
Centro de espectáculos “El Huaralino”, Av. Naranjal 390 entrevistándose en el lugar con Juan Pablo 
Fernández, identificado con DNI N° 25716425 con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: 
Se realiza la inspección por monitoreo de Contaminación Acústica con sonómetro N° 123428, en 
conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
Nota; el dueño indica que anteriormente le permitieron leer los resultados donde como encargado 
del monitoreo no se le permitió. 
No desea firmar. 
Con lo cual se concluye la presente diligencia, firmando a continuación los intervinientes en señal 
de conformidad. (2017)  
 
Del texto citado, se puede verificar que se apersonó personal de la Municipalidad con el objetivo 
de realizar una inspección y recolectar la información requerida, es decir, los índices de ruidos 
que emite dicho local. Asimismo, se deduce que si bien el administrado dejó realizar la 
medición, este tuvo una actitud renuente para consolidar el trabajo de la Municipalidad, 
apoyándose en el hecho de que no se le permitió ver los resultados de la medición efectuada. 
Sin embargo, considero importante poner en conocimiento del administrado la posible 
infracción cometida para que no se vulnere su derecho al debido procedimiento y sobre todo 
pueda corregir esa posible conducta infractora y no perjudicar el derecho a la tranquilidad y a 
un ambiente equilibrado de los presuntos vecinos afectados.  La acción de someterse al control 
municipal y cooperar es un indicio de respeto a los derechos de los demás; más aún si al 
encontrarse en una conducta infractora lo subsana a la brevedad, se entendería, verdaderamente, 
como un cumplimiento por la normativa sobre el respeto a los derechos constitucionales materia 
de esta tesis.  
 
Objetivo específico 2 Identificar la percepción de la población de Los Olivos respecto al rol de 
la Municipalidad de Los Olivos en relación al bienestar del derecho a la tranquilidad y a un 






Oficio N° 1795-2017-DP/OD-LIMA-NORTE 
Señor  
Pedro Moisés del Rosario Ramírez 
Alcalde del distrito de Los Olivos  
[…]  
Me dirijo a usted, con relación a la queja presentada por la Asociación de Residentes del Primer 
Parque de la Urbanización Villa Los Ángeles representado por el señor Félix Meza Arrieta, por 
no atender su pedido de clausura de las discotecas del Boulevard de Los Olivos por afectar el 
derecho a la salud, tranquilidad y seguridad. (S-14281-2017, S-14282-2017, S-14284-2017, S-
30738-2017) 
 
Al respecto, nuestra Oficina Defensorial viene interviniendo desde el año 2011, sin embargo, 
hasta la fecha no se ha resuelto el pedido de los recurrentes quienes manifiestan que el 
funcionamiento de los locales comerciales ubicados en las Calle Manuel Ascencio Segura cdras. 
1, 2, 3 y del Jr. Manuel Gonzales Prada cdra. 1 vulneran su derecho a la tranquilidad, seguridad 
y salud. 
 
Nuestra Institución remitió los Oficios N° 0741-2017-DP/OD-LIMA/NORTE, N° 0743-2017-
DP/OD-LIMA-NORTE, N° 0742-2017-DP/OD-LIMA/NORTE y N° 1549-2017-DP/OD-
LIMA/NORTE solicitando información, así como la convocatoria a reuniones entre los 
funcionarios de su municipio, nuestra institución y los vecinos del Primer Parque de la 
Urbanización Villa Los Ángeles, para coordinar acciones concretas que conlleven a una solución 
a la queja. 
[…] 
Es por ello que, al amparo de los artículos 161° y 162° de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, le RECOMENDAMOS: 
3. DISPONER las acciones de fiscalización de ruidos molestos que vienen afectando a los 
vecinos de la Asociación de Residentes del I Parque de la Urbanización Villa Los Ángeles en su 
derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado y a la tranquilidad. […] 
 
Tenemos, que del oficio de recomendación de la Oficina Defensorial de Lima Norte, los vecinos 
olivenses, al no tener una respuesta y solución a su pedido de clausura de establecimientos 
comerciales, recurren a esta Institución con el fin de que se realicen las gestiones necesarias 





la Defensoría del Pueblo tiene como función la defensa de los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y de las comunidades, así como, supervisar el cumplimiento de las 
funciones de la Administración Pública, como en este caso, la de la Municipalidad. De la misma 
manera, se observó que dicha problemática viene dándose desde muchos años atrás; por lo que, 
los recurrentes, al considerar “agotada” las vías de petición ante el Municipio, se ven en la 
necesidad de solicitar la intervención de una organismo autónomo con la que conjuntamente 
pueda persuadir a la Administración y, esto, con el objetivo de resguardar sus derechos a la 
tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado. Finalmente, se evidenció que la percepción de 
la población con respecto al rol que realiza su Gobierno Local no es la mejor, ya que se ve en la 
necesidad de recurrir a otras Instituciones para darse por atendido por parte de los que 
representan al Estado.  
 
3.3 Descripción de los resultados de la encuesta  
Objetivo  general 
Determinar si la Municipalidad de Los Olivos contribuye al cumplimiento del derecho a la 













¿Cree que la Municipalidad cumple con la normativa que protege el 
derecho a la tranquilidad, a un ambiente sano y equilibrado ante la 







De los 20 encuestados, el 80% señalaron que la Municipalidad de Los Olivos no contribuye al 
cumplimento del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado, mientras que el 
otro 20% considera que sí contribuye al cumplimiento de los derechos ya citados. Por lo tanto 
la Municipalidad no cumple con la normativa que protege el derecho a la tranquilidad y aun 
ambiente sano y equilibrado ante la emisión de ruidos molestos provocados por establecimientos 
comerciales.  
 
Objetivo específico 1  
Determinar cómo los empresarios de los establecimientos comerciales del distrito de Los Olivos 
cumplen la normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad y a un ambiente sano y 
equilibrado de los pobladores que viven en zonas aledañas. 
 
 
De los 20 encuestados, el 90% señalaron que los empresarios de los establecimientos 
comerciales del distrito incumplen la normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad 
y a un ambiente sano y equilibrado perjudicando a los pobladores que viven en zonas aledañas. 












¿Los empresarios son responsables y cumplen con la normativa sobre 






normativa sobre los derechos constitucionales ya mencionados.  Por lo consiguiente, los 
empresarios no son responsables porque no cumplen con la normativa sobre el derecho a la 
tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado.  
 
Objetivo específico 2  
Identificar la percepción de la población de Los Olivos respecto al rol de la Municipalidad de 
Los Olivos en relación al bienestar del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y 
equilibrado ante la perturbación causada por ruidos molestos en el distrito. 
 
 
De los 20 encuestados, el 95% coincidieron que la Municipalidad no protege sus derechos a la 
tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado ante la perturbación causada por ruidos 
molestos, por lo que se infiere que su percepción acerca del rol no es la mejor. Solo el 5% 













¿Los vecinos de Los Olivos sienten que la Municipalidad protege sus 
derechos a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado ante la 





































En este segmento, pasaré a contrastar, discutir los resultados con lo ya considerado en la parte 
de antecedentes y marco teórico.  
 
En ese sentido, en la discusión según Pajares es donde se va a demostrar la validez de los 
datos obtenidos al analizarse. (2004, p.50) 
 
Objetivo General 
Determinar si la Municipalidad de Los Olivos contribuye al cumplimiento del derecho a 
la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado. 
 
De acuerdo a los resultados del trabajo de campo contrastado con los antecedentes, en el marco 
teórico se ha determinado si la Municipalidad de Los Olivos contribuye al cumplimiento al 
derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado, y se ha obtenido de los resultados: 
 
En base a las entrevistas, se corroboró que la Municipalidad vendría contribuyendo al 
cumplimiento del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado, toda vez que 
cuenta con mecanismos u instrumentos de gestión que ayudan al propósito, según la versión de 
nueves entrevistados; sin embargo, se advirtieron ciertas debilidades como la expresada por el 
representante del Ministerio Público, el Dr. Zapata, quien manifestó “que la Municipalidad tiene 
el marco normativo necesario para garantizar el cumplimiento y respeto a los derechos 
constitucionales; sin embargo, consideró que existe falta de voluntad política y de otros recursos 
para cumplir con ese fin” (2018). En esa misma línea, la Dra. Vara manifestó que a pesar de la 
utilización de mecanismos, estos no serían lo suficientemente eficaces debido a una debilidad 
en el control previo y posterior, lo cual exhibe una inconsistencia para ejercer el principio de 
autoridad por parte de la Municipalidad. (2018).  
 
Además, es ratificado por el análisis documental que según el documento se advierten 
dificultades como la falta del instrumento de medición obligatorio para poder establecer la 
sanción administrativa que también es correspondiente, a pesar de haberse realizado la 





De la misma manera, es corroborada por la encuesta, en la medida que el 80% de los encuestados 
no considera que la Municipalidad verdaderamente contribuya a cumplir la normativa sobre la 
protección de los derechos constitucionales, información importante, por lo que es la población 
la principal afectada y demandante de sus derechos.  
 
Por otro lado, tal como se señala en el marco teórico, el artículo 80° inc.1.2 de la Ley N° 27972, 
establece que una de las funciones que ejercen las municipalidades, es el “Regular y controlar 
la emisión de […] ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente" 
(2003). En sentido a eso, la Municipalidad tiene que obligatoriamente cumplir con lo 
encomendado.  
 
Del mismo modo de acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, resulta ser igual 
a lo concluido por Aguilar (2016) en su tesis titulada Implicancias socio jurídico de la 
contaminación sonora en el distrito de San Martín de Porres, donde en la conclusión se expresa 
claramente que:                 
               […]  
3. Dicha contaminación se produce debido a que se incumple la normativa vigente por parte de  
la Municipalidad distrital de San Martin de Porres, a pesar que dicha Municipalidad cuenta 
con las herramientas para combatir dicho problema no se ha dotado de la logística ni recursos 
necesarios para enfrentarla de modo integral y sostenido.  (2016, p. 101) 
 
Por lo cual, de la misma manera que en Los Olivos, que también cuenta con su propia ordenanza 
para hacer cumplir la normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad y a un ambiente 
sano y equilibrado (que son los derechos más perjudicados en cuanto a ruidos molestos, se 
refiere), existen otras trabas para la tutela de estos derechos, y, son dificultades tanto como por 
falta de recursos (material y humano), como también, falta de capacitación e interiorización de 
la problemática por parte de los funcionarios o servidores, lo que ocasiona que las sanciones 








Objetivo específico 1  
Determinar cómo los empresarios de los establecimientos comerciales del distrito de Los 
Olivos cumplen la normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad y a un 
ambiente sano y equilibrado de los pobladores que viven en zonas aledañas. 
 
En base a las entrevistas, se corroboró que la Municipalidad vendría realizando acciones de 
fiscalización, ya sean a pedido de parte o de oficio; sin embargo, la entrevistada Rodríguez, 
manifiesta que no sería suficiente debido a la cantidad de establecimientos comerciales y 
teniendo en cuenta las dificultades de logística que tiene el gobierno local.  
 
Siguiendo, es ratificado por el análisis del acta de inspección N°005024, que según el 
documento considerado se realizó una inspección; sin embargo, no existió una colaboración y 
respeto ante la autoridad, por el motivo, que se niega a firmar el acta levantada. Por lo que, en 
mi opinión demuestra que el empresario no tiene interés por cumplir las normas y respetar los 
derechos constitucionales de las personas a su alrededor.  
 
De la misma manera, es corroborada por la encuesta, en la medida que el 90% de los encuestados 
no considera que los empresarios respétenlas normas ambientales o el principio de autoridad 
que tiene la Municipalidad ante quienes se sometan a su jurisdicción. 
  
Por otro lado, tal como se mencionó en el marco teórico el artículo 80° inc.1.2 de la Ley N° 
27972, establece que una de las funciones que ejercen las municipalidades, es el “Regular y 
controlar la emisión de […] ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 
ambiente" (2003). En sentido a eso, la Municipalidad tiene que obligatoriamente cumplir con lo 
encomendado.  
 
Del mismo modo de acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, resulta ser igual a 
lo manifestado sentencia del expediente N° 02799-2011-AA, el Tribunal Constitucional en el 
fundamento nueve, se pronuncia  expresamente que; “[…] aun cuando el emplazado tiene el 





jurídico no lo exime de la responsabilidad de ejercer su derecho en armonía con los derechos 
fundamentales de los demás ciudadanos, […]”, asimismo, se puede apreciar que se consideró 
suficiente jurisprudencia sobre las acciones de amparo interpuestas contra los administradores 
de establecimientos comerciales, por parte de, en la mayoría de ellos, vecinos de la zona.  
 
En ese sentido, los empresarios, producto de las actividades que realizan sus negocios, vienen 
vulnerando el derecho de los vecinos, como se manifiesta en la sentencia del expediente citado 
líneas arriba, donde se acreditó: 
 
 “[…] la vulneración del derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 
así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida del demandante y 
su familia, y de los ciudadanos que domicilian en las proximidades al inmueble ubicado en Calle 
Tres Marías N.° 193”.  
 
Se demuestra que existe en el administrado una característica similar de no interesarse por 
respetar el derecho ajeno. 
 
Objetivo específico 2  
Identificar la percepción de la población de Los Olivos respecto al rol de la Municipalidad 
de Los Olivos en relación al bienestar del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano 
y equilibrado ante la perturbación causada por ruidos molestos en el distrito. 
 
En base a las entrevistas, se identificó posturas distintas, donde la mayoría considera que la 
población poseería una percepción negativa sobre el rol que realiza que la Municipalidad para 
proteger el derecho de los pobladores olivenses.  
 
Siguiendo, es ratificado por el análisis documental el Oficio Defensorial N° 1795-2017-DP/OD-
LIMA-NORTE que presenta la queja de los vecinos ante la Municipalidad, agregó que es un 
problema por el cual vienen reclamando hace mucho tiempo; sin embargo, hasta la fecha no se 






De la misma manera, es corroborada por la encuesta, en la medida que el 95% de los encuestados 
pobladores del distrito considera que la municipalidad realiza una función deficiente para la 
protección de sus derechos ante quejas de ruidos molestos.  
 
Por otro lado, tal como se mencionó en el marco teórico el artículo 80° inc.3.5 de la Ley N° 
27972, establece que una de las funciones que ejercen las municipalidades, es el fiscalizar y 
realizar acciones de control; labor que según la población no se realiza con la frecuencia que 
debería.  
 
Del mismo modo de acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se observó que la 
población, quien es la afectada principal en temas de ruidos molestos, no está conforme con la 
actuación que realiza su autoridad para proteger el derecho constitucional a la tranquilidad y a 









































Primero, se ha determinado que la Municipalidad de Los Olivos, a pesar contar con los 
mecanismos u instrumentos de gestión necesarios, no contribuye totalmente al cumplimiento de 
la normativa del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado, toda vez, que 
dichos mecanismos e instrumentos de gestión no son utilizados de la manera debido a la falta 
de recursos, personal idóneo y decisión política, con lo cual queda confirmado el supuesto 
jurídico general. 
 
Segundo, se ha determinado que  los empresarios de los establecimientos comerciales del 
distrito de Los Olivos incumplen la normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad 
y a un ambiente sano y equilibrado de los pobladores, ya que los vecinos continúan quejándose 
por ruidos molestos y la actitud de dichos empresarios no es colaboradora para el sometimiento 
ante la autoridad municipal, con lo cual queda confirmada el supuesto jurídico específico 
primero. 
 
Tercero, se ha identificado una percepción negativa por parte de la población de Los Olivos 
respecto al rol de la Municipalidad de Los Olivos en relación a las acciones que realizan para 
conservar el bienestar del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado ante la 
perturbación causada por ruidos molestos en el distrito, ya que exigen más rigurosidad y 








































Primero, persistir con la Municipalidad Metropolitana de Lima para concretarse los trabajos 
del Plan de acción para la prevención y control de la contaminación sonora, que establece las 
políticas, estrategias y medidas necesarias para no exceder los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental de Ruido, lo que permitirá disminuir los índices de ruidos molestos en el distrito.  
 
Segundo, realizar acciones de control y fiscalización a los establecimientos comerciales, así 
como trabajar en prevención y sensibilización a la población como a los empresarios.  
 
Tercero, capacitar y contratar al personal necesario para poder atender de manera eficiente a 
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Rol de la Municipalidad de Los Olivos en el cumplimiento del 





¿De qué manera el rol de la Municipalidad de Los Olivos contribuye 








Problema específico 1 
¿De qué manera los empresarios de los establecimientos 
comerciales del distrito de Los Olivos cumplen la normativa 
sobre el derecho constitucional a la tranquilidad y a un ambiente 
sano y equilibrado de los pobladores que viven en zonas 
aledañas? 
 
Problema específico 2  
¿Cuál es la percepción de la población de Los Olivos respecto 
al rol de la Municipalidad en relación al bienestar del derecho a 
la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado ante la 






Determinar si la Municipalidad de Los Olivos contribuye al 











       Objetivo específico 1  
Determinar cómo los empresarios de los establecimientos 
comerciales del distrito de Los Olivos cumplen la normativa 
sobre el derecho constitucional a la tranquilidad y a un 
ambiente sano y equilibrado de los pobladores que viven en 
zonas aledañas. 
 
     Objetivo específico 2  
Identificar la percepción de la población de Los Olivos 
respecto al rol de la Municipalidad de Los Olivos en relación 
al bienestar del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano 
y equilibrado ante la perturbación causada por ruidos 









La Municipalidad de Los Olivos no contribuye al cumplimiento de 
las normas de forma objetiva para la protección del derecho 
constitucional a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado, 
ya que las sanciones que impone no son acatadas por los 
empresarios de los establecimientos comerciales porque no hay un 








Supuesto jurídico 1 
Los empresarios de los establecimientos comerciales del 
distrito de Los Olivos incumplen la normativa sobre el 
derecho constitucional a la tranquilidad y a un ambiente sano 
y equilibrado de los pobladores que viven en esas zonas 
aledañas, ya que dichos pobladores permanentemente se 
quejan de los ruidos producidos por las actividades 
comerciales. 
 
Supuesto jurídico 2 
La población de Los Olivos posee una percepción negativa y 
crítica respecto al rol de la Municipalidad en relación al 
bienestar del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano 
y equilibrado, ya que observa que esta no actúa de modo 
efectivo en el resguardo de estos derechos ante la 






Teoría Fundamentada  
 













recolección de datos 
Técnica: Entrevista, análisis documental y cuestionario 
Instrumento: Guía de entrevista, guía de análisis 
documental y cuestionario 
 
Categorías 
Categoría 1: Rol de la Municipalidad de Los Olivos  







































  GUÍA DE ENTREVISTA 
                       Dirigido a  
 
TÍTULO: Rol de la Municipalidad de Los Olivos en el cumplimiento del derecho a la 
tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado 
 
Entrevistado:……………………………………………………………………… 






1. ¿Considera usted que la Municipalidad de Los Olivos utiliza mecanismos para hacer cumplir 
a los empresarios de los establecimientos comerciales el derecho constitucional a la 
tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado? ¿Puede usted precisar cuáles son sus 











Determinar si la Municipalidad de Los Olivos contribuye al cumplimiento del derecho a 





2. Según su criterio, ¿los mecanismos implantados por la Municipalidad son efectivos para 
hacer cumplir a los empresarios de los establecimientos comerciales los derechos 













3. Precise Ud., ¿En qué consiste el procedimiento administrativo que inicia la Municipalidad al 
comprobarse que se ha vulnerado el derecho a la tranquilidad y el derecho a un ambiente 




















4. Señale Ud., si se ha determinado en el distrito zonas de especial protección debido a una 
constante vulneración a los derechos constitucionales anteriormente mencionados, y cuán 










5. Puede usted precisar, si la normativa vigente se adecúa a situaciones reales de la comunidad; 
por ejemplo, en los escenarios de transgresión a los derechos constitucionales a la 
tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado ocasionado por ruidos molestos, ¿es esta la 










Determinar cómo los empresarios de los establecimientos comerciales del distrito de 
Los Olivos cumplen la normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad y a 







6. ¿Se realizan acciones de control para verificar que las actividades comerciales que realizan 
los empresarios de los establecimientos comerciales no perjudiquen los derechos 
constitucionales, anteladamente citados, de los pobladores que bien en zonas aledañas? 













7. ¿Considera usted que la población de Los Olivos es la principal fuente por la que la 
Municipalidad toma conocimiento del incumplimiento de la normativa establecida para el 
resguardo del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado por parte de las 









Identificar la percepción de la población de Los Olivos respecto al rol de la Municipalidad 
de Los Olivos en relación al bienestar del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y 





8. Considera usted que la población de Los Olivos está satisfecha con la labor que realiza la 
Municipalidad para la protección del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y 










9. ¿Cuáles son las limitaciones o dificultades que tiene la Municipalidad de Los Olivos para 














          SELLO del entrevistado 
 














































































































































































































































































































































GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Informe N° 0023-2017/MDLO/GDE/SGFCU/LCR 
NOMBRE DEL AUTOR: Lourdes Castro (Inspectora) 







ITEM SÍ NO 
[…] En la dirección Av. Alfredo Mendiola cruce con Jr. Manuel Asencio Segura 
101 – Urb. Panamericana Norte, nos entrevistamos con el encargado Percy 
Rospiglisi Garcia, DNI 4165489, quien nos proporcionó la Licencia de 
Funcionamiento 2728-2015 y Certificado DC. Detalle 2625-2015 de vigencia 
INDETERMINADO de giro RESTAURANT TURÍSTICO- KARAOKE-
VIDEO-PUB a nombre de CONTRERAS Y NUÑEZ S.A.C. con nombre 
comercial “DISCO ZUM” con un área de 1.000.00 m2, constatando que la cocina 
si bien es cierto hay una persona que cumple la función de cocinero, no hay 
ninguna preparación de plato, ni carta de menú y ollas vacías, contando el local 
con luces psicodélicas, asimismo en un aproximado de 30 mesas se encuentran 
personas libando licor, jarras de cerveza, trago corto, tal como se observa en las 
fotos adjuntas, no cumpliendo con el giro de KARAOKE, ya que no tiene y no 
presentó la carta de música, no cumple con el giro de VIDEO PUB, ya que cuenta 
con una sola pantalla para un área de 1.000.00 m2, y no respetando los parámetros 
de la Licencia de Funcionamiento al dar facilidades para el consumo de licor, y 
además el giro que viene efectuando de acuerdo a lo constatado es de 
DISCOTECA, por tal motivo se procedió a imponer la Notificación Preventiva 
788, con código de infracción 01-0102-416-CDLO y Resolución de Sanción 3468, 
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Determinar si la Municipalidad de Los Olivos contribuye al cumplimiento del derecho a la 






Al respecto, se pudo verificar que la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones se constituyó 
a diversos locales por lo que se observó en el resto del informe; sin embargo debido a la falta de 
un sonómetro no se pudo sancionar por ruidos molestos, por la razón, que es necesario ese 
instrumento para respetar la debida actuación procedimental. Dicha acción de fiscalización por 
parte del personal municipal constituye una forma de contribuir al cumplimiento del derecho a 
la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado, toda vez que dicho local podría perjudicar 
los derechos mencionados de los ciudadanos que viven en los alrededores; asimismo, se 
manifestó la potestad sancionadora de la entidad Edil al imponer sus sanciones in situ al 
momento de detectada la infracción. Cabe resaltar que infracciones como las advertidas 
constituyen un grave perjuicio para la población toda vez que alteraría la orden pública y 





















GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Acta de Inspección N° 005024 
NOMBRE DEL AUTOR: Luis Navarro  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 de setiembre 2017 
 
 




ITEM SÍ NO 
Asunto: Presunta Contaminación Sonora  
En el distrito de Los Olivos, siendo las 10:00 p.m. del día 24 de Setiembre del 
2017 el suscrito del área de Saneamiento Ambiental de la Gerencia de Servicios 
a la Ciudad, se hizo presente en el Centro de espectáculos “El Huaralino”, Av. 
Naranjal 390 entrevistándose en el lugar con Juan Pablo Fernández, identificado 
con DNI N° 25716425 con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: 
Se realiza la inspección por monitoreo de Contaminación Acústica con 
sonómetro N° 123428, en conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972. 
Nota; el dueño indica que anteriormente le permitieron leer los resultados donde 
como encargado del monitoreo no se le permitió. 
No desea firmar. 
Con lo cual se concluye la presente diligencia, firmando a continuación los 











Determinar cómo los empresarios de los establecimientos comerciales del distrito de Los Olivos 
cumplen la normativa sobre el derecho constitucional a la tranquilidad y a un ambiente sano y 







Del texto citado, se puede verificar que se apersonó personal de la Municipalidad con el objetivo 
de realizar una inspección y recolectar la información requerida, es decir, los índices de ruidos 
que emite dicho local. Asimismo, se deduce que si bien el administrado dejó realizar la 
medición, este tuvo una actitud renuente para consolidar el trabajo de la Municipalidad, 
apoyándose en el hecho de que no se le permitió ver los resultados de la medición efectuada. 
Sin embargo, considero importante poner en conocimiento del administrado la posible 
infracción cometida para que no se vulnere su derecho al debido procedimiento y sobre todo 
pueda corregir esa posible conducta infractora y no perjudicar el derecho a la tranquilidad y a 
un ambiente equilibrado de los presuntos vecinos afectados.  La acción de someterse al control 
municipal y cooperar es un indicio de respeto a los derechos de los demás; más aún si al 
encontrarse en una conducta infractora lo subsana a la brevedad, se entendería, verdaderamente, 
como un cumplimiento por la normativa sobre el respeto a los derechos constitucionales materia 











GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Oficio N° 1795-2017-DP/OD-LIMA-NORTE 
NOMBRE DEL AUTOR: OD Lima Norte 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 07 de setiembre 2017 
 
 




ITEM SÍ NO 
Señor  
Pedro Moisés del Rosario Ramírez 
Alcalde del distrito de Los Olivos  
[…]  
Me dirijo a usted, con relación a la queja presentada por la Asociación de 
Residentes del Primer Parque de la Urbanización Villa Los Ángeles 
representado por el señor Félix Meza Arrieta, por no atender su pedido de 
clausura de las discotecas del Boulevard de Los Olivos por afectar el derecho 
a la salud, tranquilidad y seguridad. (S-14281-2017, S-14282-2017, S-14284-
2017, S-30738-2017) 
 
Al respecto, nuestra Oficina Defensorial viene interviniendo desde el año 
2011, sin embargo, hasta la fecha no se ha resuelto el pedido de los 
recurrentes quienes manifiestan que el funcionamiento de los locales 
comerciales ubicados en las Calle Manuel Ascencio Segura cdras. 1, 2, 3 y 
del Jr. Manuel Gonzales Prada cdra. 1 vulneran su derecho a la tranquilidad, 
seguridad y salud. 
 
Nuestra Institución remitió los Oficios N° 0741-2017-DP/OD-
LIMA/NORTE, N° 0743-2017-DP/OD-LIMA-NORTE, N° 0742-2017-









Identificar la percepción de la población de Los Olivos respecto al rol de la Municipalidad de Los 
Olivos en relación al bienestar del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado 






información, así como la convocatoria a reuniones entre los funcionarios de 
su municipio, nuestra institución y los vecinos del Primer Parque de la 
Urbanización Villa Los Ángeles, para coordinar acciones concretas que 
conlleven a una solución a la queja. 
[…] 
Es por ello que, al amparo de los artículos 161° y 162° de la Constitución 
Política del Perú y el artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo, le RECOMENDAMOS: 
4. DISPONER las acciones de fiscalización de ruidos molestos que vienen 
afectando a los vecinos de la Asociación de Residentes del I Parque de la 
Urbanización Villa Los Ángeles en su derecho a gozar de un ambiente sano y 
equilibrado y a la tranquilidad. […] 
 
INTERPRETACIÓN: 
Tenemos, que del oficio de recomendación de la Oficina Defensorial de Lima Norte, los vecinos 
olivenses, al no tener una respuesta y solución a su pedido de clausura de establecimientos 
comerciales, recurren a esta Institución con el fin de que se realicen las gestiones necesarias 
para la atención a su pedido. Hay que tener en consideración que según la Constitución nacional, 
la Defensoría del Pueblo tiene como función la defensa de los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y de las comunidades, así como, supervisar el cumplimiento de las 
funciones de la Administración Pública, como en este caso, la de la Municipalidad. De la misma 
manera, se observó que dicha problemática viene dándose desde muchos años atrás; por lo que, 
los recurrentes, al considerar “agotada” las vías de petición ante el Municipio, se ven en la 
necesidad de solicitar la intervención de una organismo autónomo con la que conjuntamente 
pueda persuadir a la Administración y, esto, con el objetivo de resguardar sus derechos a la 
tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado. Finalmente, se evidenció que la percepción de 
la población con respecto al rol que realiza su Gobierno Local no es la mejor, ya que se ve en la 
necesidad de recurrir a otras Instituciones para darse por atendido por parte de los que 








OFICIO N° 1795-2017-DP/OD-LIMA-NORTE 
 
San Martin de Porres, 07 de diciembre del 2017 
 
Señor 
PEDRO MOISES DEL ROSARIO RAMÍREZ  
Alcalde de la Municipalidad de Los Olivos.  
Av. Carlos Izaguirre N° 813  
Los Olivos.- 
 
                                                                             Con conocimiento a la Gerencia de 
Desarrollo Económico,  
Sub Gerencia de Licencias Comerciales, y 
 Sub Gerencia de Fiscalización y Control Urbano   
 
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted, con relación a la queja presentada por la Asociación de Residentes del 
Primer Parque de la Urbanización Villa Los Ángeles representado por el señor Félix Meza 
Arrieta, por no atender su pedido de clausura de las discotecas del Boulevard de Los Olivos 
por afectar el derecho a la salud, tranquilidad y seguridad. (S-14281-2017, S-14282-2017, S-
14284-2017, S-30738-2017) 
 
Al respecto, nuestra Oficina Defensorial viene interviniendo desde el año 2011, sin embargo, 
hasta la fecha no se ha resuelto el pedido de los recurrentes quienes manifiestan que el 
funcionamiento de los locales comerciales ubicados en las Calle Manuel Ascencio Segura 
cdras. 1, 2, 3 y del Jr. Manuel Gonzales Prada cdra. 1 vulneran su derecho a la tranquilidad, 
seguridad y salud. 
 
Nuestra Institución remitió los Oficios N° 0741-2017-DP/OD-LIMA/NORTE, N° 0743-2017-
DP/OD-LIMA-NORTE, N° 0742-2017-DP/OD-LIMA/NORTE y N° 1549-2017-DP/OD-
LIMA/NORTE solicitando información, así como la convocatoria a reuniones entre los 
funcionarios de su municipio, nuestra institución y los vecinos del Primer Parque de la 
Urbanización Villa Los Ángeles, para coordinar acciones concretas que conlleven a una 







Es por ello, señor Alcalde que nos permitimos hacer un recuento de las reuniones sostenidas 
con los funcionarios de su municipio y los recurrentes, representantes de la Asociación de 
Residentes del Primer Parque de la Urbanización Villa Los Ángeles. 
 
I. Reuniones efectuadas: 
 
1.- Con fecha 23 de enero del presente nos reunimos con los vecinos de la Asociación, 
funcionarios: Sub Gerente de Atención al Ciudadano, Sub Gerente de Autorizaciones 
Municipales, Gerente de Desarrollo Urbano, a quienes se puso en conocimiento la queja de 
los recurrentes quienes manifestaron que continúan los ruidos molestos ocasionados por los 
locales comerciales (discotecas, restaurantes, peña turística y otros). 
 
2.- Con fecha 09 de marzo del presente año nos reunimos en la Gerencia de Fiscalización y 
Control Urbano, a fin de continuar con las coordinaciones y poner en conocimiento al nuevo 
Gerente la situación de los locales comerciales que funcionan en el Boulevard de Los Olivos, 
en la cual estuvieron presentes, los funcionarios de Seguridad Ciudadana, Autorizaciones 
Municipales, asistente de la Gerencia de Fiscalización, acordando que el sábado 11 de marzo 
se realizaría un reconocimiento inopinado de la zona. 
 
3.- Con fecha 17 de mayo del presente se continuó las reuniones de coordinación donde 
asistieron los recurrentes, Sub Gerente de Fiscalización y Control Urbano, Gerente de 
Desarrollo Económico, acordándose que los días 20 y 21 de mayo se realice una visita de 
campo a la zona del boulevard para que se verifiquen las licencias de funcionamiento de los 
locales comerciales que emiten ruidos. 
 
4.- Con fecha 06 de junio del presente año, nos reunimos con el Sub Gerente de Fiscalización 
y Control Urbano, Gerente de Desarrollo Económico, Jefe de Operaciones, Asesor de la 
Gerencia de Desarrollo Económico para tomar conocimiento de las acciones realizadas con 
relación al compromiso suscrito el 17 de mayo. El Jefe de Operaciones de la Sub Gerencia de 
Fiscalización informa sobre la fiscalización realizada a 11 locales comerciales, asimismo, el 
señor Sub Gerente de Fiscalización dispone sea remitido a la Gerencia de Desarrollo 
Económico para que se recabe información sobre las licencias informadas en la fiscalización 






5.- Con fecha 06 de julio del presente año,  se continuó con las reuniones donde asistieron el 
asesor de la Gerencia de Desarrollo Económico, asesor de la Sub Gerencia de Fiscalización 
y Control Urbano y representantes de los recurrentes y representante de nuestra institución. 
En la reunión el asesor de la Gerencia de Desarrollo Económico nos proporciona copia simple 
del Memorándum N° 72-2017/GDE/SGLC de fecha 5 de julio del 2017, en donde se verifica el  
 
estado de las licencias comerciales, acordándose que la Sub Gerencia de Fiscalización realice 
una nueva inspección para verificar si las actividades comerciales coinciden con el giro de la 
licencia otorgado por el municipio. 
 
6.-  Con fecha 24 de agosto del presente año, nos reunimos con el Sub Gerente de 
Fiscalización y Control Urbano, Asesor de la Gerencia de Desarrollo Económico y los 
recurrentes quienes solicitaron la intervención en las Discotecas Dakota, Hollywood, Disco 
Zum, Megadeck, El Buhito, Peña Folclórica Los Andes, La Matarina, entre otros. La Sub 
Gerencia  de Fiscalización y Control Urbano se comprometió a realizar un operativo de 
fiscalización. Asimismo, se solicitaría el apoyo de la PNP y de la Fiscalía de Prevención del 
Delito y de Medio Ambiente para realizar un operativo en la zona. 
 
7.- Con fecha 05 de octubre del presente año, nos entrevistamos con el señor Heidelberger 
Suyón Díaz, Gerente de Gestión Ambiental a quien se le solicitó información sobre la queja de 
los recurrentes del Boulevard, informa que mediante Memorándum N° 244-2017-MDLO/GGA 
de fecha 27 de setiembre se adjunta el acta de inspección. 
 
8.- Con fecha 20 de octubre del presente año, nos reunimos el asesor de la Gerencia de 
Desarrollo Económico, el asesor de la Sub Gerencia de Fiscalización y Control Urbano y la 
inspectora municipal, informan sobre la inspección realizada a los locales comerciales Zum 
Vip y K-boo, se cuenta con los Memorándums 244 y 251. Asimismo, se está a la espera del 
informe sobre el estado de las notificaciones preventivas y resoluciones de sanción impuestas.   
 
Sin embargo, a pesar de las coordinaciones efectuadas no se ha concluido con el pedido de 








II.-  Fundamentos de Derecho: 
 
1.- Funciones de la Municipalidad con relación a locales comerciales que causen perjuicios a 
la salud o la tranquilidad del vecindario: 
 
El artículo 49° de la Ley N° 27972, como Municipalidad tienen la potestad de:  
 
“Ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando 
su funcionamiento está prohibido legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad 
de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las normas 
 
reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, 
ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario.”  
 
Asimismo, en el artículo 74° manifiesta que “Las municipalidades ejercen, de manera 
exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y reguladora, así como las 
de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia (…)”. En 
base a ello, es deber de la Municipalidad hacer las fiscalizaciones correspondientes, así como 
sancionar según su Ordenanza y de esa manera hacer notar su potestad sancionadora.  
 
2.- Funciones de la Municipalidad con relación a la fiscalización y labores de control respecto 
de la emisión de ruidos molestos: 
 
Se tiene el conocimiento que producto de las actividades que se realizan en el Boulevard de 
Los Olivos, este emite ruidos molestos que perjudican a los vecinos y, al respecto, es también 
la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 80° inc.1.2. señala: “Regular y 
controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente" y, en el inc. 3.4 “Fiscalizar y realizar labores de control respecto 







De igual modo, se cuenta con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su sentencia 
del Exp. 00454-2003-AA/TC, fundamento 2: “Los gobiernos locales tienen atribuciones de 
fiscalización y control de los establecimientos comerciales, y en dicho contexto, ante la 
circunstancia de que su funcionamiento sea contrario a las normas reglamentarias o 
perjudicial para la salud o tranquilidad del vecindario, pueden disponer su clausura 
transitoria o definitiva (…)”.  
 
3.- Funciones de la Municipalidad con relación a la zonificación: 
 
Con respecto a la zonificación, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976 en 
el artículo 6° establece que para el otorgamiento de licencia se tendrá en cuenta lo siguiente: 
“Zonificación y compatibilidad de uso y Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, 
cuando dicha evaluación constituya facultad de la municipalidad. (…)”  
 
En base a la información proporcionada por los recurrentes y las actuaciones realizadas por 
la Municipalidad, se ha elaborado un cuadro (el cual adjuntamos al final del oficio) 
especificando los locales comerciales, razón social, dirección, labor realizada por la 
Municipalidad, licencias de funcionamientos y/o giro autorizado y, certificados de Defensa Civil; 
así como la actividad que desarrollan los establecimientos comerciales, para su atención. 
 
Es por ello que, al amparo de los artículos 161° y 162° de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, le RECOMENDAMOS: 
 
1. DISPONER se realice la labor de fiscalización a las calles Gonzales Prada y Asencio 
Segura a los establecimientos que conforman el Boulevard de Los Olivos y, verificar la 
actividad que realizan con el giro autorizado por su Municipio. 
  
2. DISPONER las acciones correspondientes para clausurar los establecimientos que no 
cuentan con licencia municipal de funcionamiento y/o no correspondan con las 
licencias expedidas por la Municipalidad.  
 
3. DISPONER las acciones de fiscalización de ruidos molestos que vienen afectando a 
los vecinos de la Asociación de Residentes del I Parque de la Urbanización Villa Los 







Finalmente, sírvase informarnos a la brevedad sobre las medidas adoptadas para acoger la 




FABIÁN GÁRCES TUTAYA TORRES 







































































Cuestionario de encuesta 
Rellene solo un cuadrado para cada una de las respuestas. 
Objetivo 
General 
Determinar si la Municipalidad de Los Olivos contribuye al 
cumplimiento del derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y 
equilibrado. 
1 
¿Cree que la Municipalidad cumple con la normativa 
que protege el derecho a la tranquilidad, a un 
ambiente sano y equilibrado ante la emisión de ruidos 
molestos provocados por establecimientos 
comerciales? 
SI AA   NO AA 
2 
¿Los empresarios son sancionados cuando no 
cumplen con la norma que protege el derecho a un 
ambiente sano y la tranquilidad? 
SI AA   NO AA 
3 
¿Ha sido testigo del trabajo de la Municipalidad para 




Determinar cómo los empresarios de los establecimientos 
comerciales del distrito de Los Olivos cumplen la normativa sobre 
el derecho constitucional a la tranquilidad y a un ambiente sano y 
equilibrado de los pobladores que viven en zonas aledañas. 
4 
¿Los empresarios son responsables y cumplen con 
la normativa sobre el derecho a la tranquilidad, a un 
ambiente sano y equilibrio? 
SI AA   NO AA 
5 
¿Los empresarios cumplen con los estándares 
mínimos sobre emisión de ruidos? 
SI AA   NO AA 
6 
¿El Estado y la Municipalidad deberían sancionar y 




Identificar la percepción de la población de Los Olivos respecto al 
rol de la Municipalidad de Los Olivos en relación al bienestar del 
derecho a la tranquilidad y a un ambiente sano y equilibrado ante la 
perturbación causada por ruidos molestos en el distrito. 
7 
¿Los vecinos de Los Olivos sienten que la 
Municipalidad protege sus derechos a la tranquilidad 
y a un ambiente sano y equilibrado ante la 
perturbación causada por ruidos molestos? 
SI AA   NO AA 
8 
¿La Municipalidad debería ser drástica en sancionar 
a los establecimientos comerciales que incumplan el 
derecho a la tranquilidad, a un ambiente sano y 
equilibrado? 
SI AA   NO AA 
9 
¿Los vecinos sienten que la Municipalidad no atiende 
sus reclamos con diligencia? SI AA   NO AA 
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